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D I B E C C I C K I T I D S S I K I b T B A C I O K 
Z u l u e t a e s f u m a á l e p t u i e 
H A B A H A 
Precios de Suscripcióa 
Unión Poit«l 
l i l a de C u b s u . 
Habana 
12 meses. . $21.20 oto 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses. . 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses. . 
6 i d . . . . 
3 id 
$11.00 
S Ü.00 „ 
$15.00 p f 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt* 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
C. l lililíZÍLL¿ I I I l — ^ ^ ^ a y - ¿ ^ ^ L m j Í ^ t k m 
De anoche 
Madrid , Ootubre 11. 
H U E L G A . 
Los obraros que trabajan en los asti-
lleros de Cádiz se han declarado en huel-
ga. 
Créese que tal resolución se debe á la 
propaganda de algunos libertarios, que 
han conseguido llevar la agitación á va-
rias comarcas obreras. 
No será difísil que se dicten algunas 
medidas con objeto de evitar nuevas per-
turbaciones. 
El gobierno se propone extremar el ri-
gor contra los que intenten alterar el or-
den. 
Hasta abora no han encontrado eco en 
Barcelona los planes de los libertarios* 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33-05 
Francos 3150 
4 por 100 Interior 73 45 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Ootnbw 11 
L O D E G I B R A L T A R 
loa huelguistas fueron al cementerio 
de Gibraltar con objeto de llevarse los ca-
dáveres de los que perecieron en el con-
flicto del jueves; pero las tropas de caba-
llería los dispersaron coa una carga en la 
cual murieron diez, incluyendo en este 
.número á una mujer su 7 niño. 
Washington, Octubre 11 
I Í O O S E V E L T Y L A S 
C O M P A Ñ I A S M I N B B A 8 
E l Presidente Soosevelt ha declarado 
que la ley contra los Trusts no es aplica -
ble á las Compañías Mineras. 
K E S T R I O O I O N 
La autorización que se ha dado al almi-
rante Casey para que permita al gobierno 
Colombiano trasportar sus tropas y per 
trechos de guerra por el ferrocarril, se 
entiende para cuando hayan cesado las 
hostilidades en el Istmo y hayan pasado 
las probabilidades de que se libre alguna 
batalla en las cercanías de h linea. 
París , Octubre 11 
C O L I S I O N S A N G B I B N T A 
Ha habido en Denain* en el noite de 
Francia, una sangrienta colisión entre 
los mineros huelguistas y las tropas en-
viadas para proteger i los trabajadores 
que sustituyeron i aquellos en las minas 
decarbóc; de resultas del choque fueron 
heridos 23 de los huelguistas. 
Ginebra, Ootabre 11 
O O N T B A L A H U E L G A 
Los empleados de las Compañías de Igas> 
de la luz eléctrica y del acueducto, han 
rehusado unirse á los huelguistas, cuyos 
desmanes desaprueba la gran masa del 
pueblo suizo. 
A N A B Q U I S T A S F B E S 0 3 
Entre los que fueron arrestados ayer y 
hoy, se hallan varios conocidos anarquis-
tas y un gran número de extranjeros que 
ein ser anarquistas declarados tienen 
denlorables antecedentes y serán expul-
sados del país. 
Boma, Ootabre 11 
E L P A P A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Al enterarse de la llegada de Monseñor 
LaChapelle, S S- el Papa pidió el expe-
diente re ativo á los asuntos religiosos de 
Cuba y lo examinó cuidadcsamenU; ai 
enterarse del convetio hecho en la Ha-
bana con el general Wood, exolamc: 
—El gobierno de los Estados Unidos es 
el más leal y el m ás generoso de cuantos 
hayan jamás estado en negociaciones con 
la Iglesia. 
Washington, Ootabre 11 
L1QU1DA0ION 
El S ecretario del Tesoro ha entregadc 
al Representando de Cuba un certificado 
de depósito por $22 295 por saldo á favor 
de la Isla de la cuenta de gastos que oca 
sionó á los Estados Unidos la ocupación 
militar de Cuba. 
Nueva Yoik, Ootobje 11 
I N D I C I O S D E A V E N E N C I A 
Los directores de las compañías mine 
ras niegan que se haya celebrado más 
conferencia que la del martes último y 
persisten en asegurar que no recocosa-
ran nunca la legalidad de la Unión Mine, 
rs; á pesar de estas afirmaciones hay in-
dicios da que pronto habrá un arreglo pa-
ra terminarla huelga» 
LA.DB0NB¡8 A U D A C E S 
Tres hombres enmascarados detuvie-
ron un tren cerca de Lincoln, Nebraeka, 
sacaren la caja de va lores, cuya puerta 
hicieron saltar con dinamita y se apode-
raron de $50,0 00 que contsch. 
Naeva O r l e a n s , Oútabre 11 
E B O C L A M A 
Continúa la huelga de los empleados 
de loa carros eléctricos. El gobernador 
del Estado ha lanzado una proclama ma-
nifestando que ha tomado todas las medí-
das necesarias para mantener el orden y 
protegerlas vidas y propiedades de los 
cludodanos. ^ 
N O T I C I A S G O M B R O l A I i E S 
Yorfc, Ootubre 11. 




Centenes, á $4.78. 
Oesoaento papel comercial 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., 
ros, á $4.82 87. 
Cambios sobre Londres á la 
$4.84 1^. 
Cambios sobre París , 60 d(V., banqueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Haraburgo, 60 div., banque-
ros, á 94 íiilG. 
Bonos registrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex- lnterés , A 111. 
Centrifugas en plaza, á 3.9[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 . 7 ( 3 2 ^ . 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 85 
Harina, patent Minnesota, & «4.00. 
Londres, Octubre 11. 
Asfioar centrifuga, nol. 96, a 8s. Od. 
Mascabado, á 7a. üd. 
A t ú c a r de remoladla, á entregar en 30 
diaa, 7e. 0.3i4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 español, á 87.3[8 
P a r í s , Octubre 11. 
Renta fmnceea 3 por ciento, ex- interés , 
99 franoofi 83 cént imos. 
M i i e i i J la M m 
C O N T E I S C T C I O N 
P O R S U B S I D I O I N D Q T S T E I A L 
t z i m e s t r e . — T a r i f a s 1? 2 ? 
y 2 ? t r i m e s t r e d e C a r n i -
S e ? u n d o 
3 ? y 1' 
C e r í * * ' j E R C I C I O DE ílóá A 1903. 
Expedidos los recibos por loa conceptos y periodos 
expresados, se hace saber k loe contribuyentes á es-
to Municipio, que queda abierto el cobro desde el 
próximo martes, día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hfibiles, de 
10 de la mañana 4 3 de la tarde, en la COLECTU-
RIA DEL DEPAUTAMENTO DE RECAUDA-
CION, sita en la planta baja de la Casa Consito-
rial, entrada por Mercaderes, y el plazo para el 
pago sin recargo, vencerá el día 13 del subsiguiente 
mes de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
cobro los "Recibos adicionales," «orrespondieutes 
á trimestres anteriores y loa expedidos de nuevo, 
por rectilicación de cuotas ú otras causas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Octubre 10 de 1903.—El Tesorero, Al-
fredo V. Mauri. C. 1579 3-12 
S e c e i é n Mercant i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 11 de 1902. 
ÁSÚOABBS.—El mercado local ciera quic-
io y sin operaciones. 
CAMBÍua— Cierra el mercado con deman-
da moderada y ?aración en los tipos. 
Cotí) unos: 
Lonáree, 60 días viet», 18.1i3 á 19. por 
100 premio. 
Londres, 3 días Tiste, de 1 9 , l i 8 á 19.5i8 
por 100 premio. 
París, tres días vicia, de 5 á 5.5^8 por 
100 premio. 
España, m s ú n plaza y cantidad, 8 días 
v.'ata, 20 á 19.1 [2 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.3.4 á 4.1i2 
por 100 oremio. 
E e t a d ^ Unidos, 3 días vista, de 8 5 [8 
A9.1[4 
UOSTSDAS axxBANjaaAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Qreenback, 9 á 9.1[8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7^8 á 9 ror 100 
premio. 
•• AXOVIB r «.omoTfss—Hoy no se ha he-
cho ninguna venta en la B Isa. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
DE LA 
P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4 J valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77-¡ i 77J 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
110 lltí 
Obligaciones Ayuntamiento Ia. hipóle-
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 9-'' 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 65¿ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio.-• 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) - 57 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro - 88 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 76| 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada Hü 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 65 
Reliueiía de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Acciones 
Obligaciones 1 10 









E L J O V E N 
P E R F U M A D O 
nos merece el mismo concepto que la piedra filosofal, Si ésta 
estuviera en nuestro poder, la usaríamos, (haciendo caso omiso 
de sus otras bondades), para pisarla y empinarnos á alturas más 
elevadas y al estilo de Gabriel, trompetear que la ünderwood 
la reformada, es superior á la ünderwood antigua que supera-
ba á todas las demás máquinas de escribir. Con que ¿que no 
será la Ünderwood mejorada? 
Champion & P a s c u a l 
Aptes perales en la Repiica C u í n ie la l á p a "Uaüerwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
^ b r a p í a 5 5 7 5 7 , esc ; , á C o m p o s t e l a , - T e l é f o n o 1 1 7 
Cflieso flfl G o m a o m - l a i s M m m fle la M a p . 
OOTIZJj f iLOIOIfcT O I F I O I - A - X J 
CAMBIOS. 
S\ Londres 8 div 
Id. 60d(T , 
„ Paría 8 dnr , 
Id. 60 d[7 ., 
Alemania S drr , 
Id. 60diy , 
Estado» Unidos 8 div..., 
Id. 60div , 
„ Eapsfia 8 div si piaza.... 
Greenbakoi . . .c» 
Plata Americana.. .<,(,.,.... 
Plata Española....^..^.i... 
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Obligaciones Hipoteca Ayuntamiento 
doiuiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exirangero 
Id. 2^ id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. i? id. F. U. de Liiemuego...... 
It1 2? Id. Id 
Id. Hipotecarias P. C. f e i aiaarlón... . 
Bonos de la C? C'oban Central Bailway. 
la . 1? hipoteca de la C? Qas Connolldadf 
la. 2? id. id. id. i d . . . . . 
Id, C'ouvertiáoa de la id. id 
Id. de la Oomapa&ia Gaa Cubano 
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Banco EacsKol (l« la isla da Cuba (oa clrcolaolór) 
Banco Agrícola da PnerU Principo...... 
Banco del Comercio déla Hsuans, ^ 
Compalita F. C. D. ds la Habana y Almacene' 
de Begla, L'mitcd 
CompaCía P. C. ü . de Habana y Almaoeasa d> 
Begla, aooioner oo nnnes no cotiíablea. 
Compañía de Caminos de Hierro de Oftrdenat j 
Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Matansas í 
Sabanilla 
Oompaüfa del Petrocarril delOeato..... 
Id. Cnbaa Central Rftilway—Acciones preferida» 
Id, id id. id. —Acciones oomuass.. 
Id. Cabala de Alumbrado de Osa 
Id. de G»R Hispano ^mericans, Conao'̂ .dada 
Id. del Úi^ao da la Habana > 
Red Telefónio» ds la Habana 
Naeva Fabrica de Hie lo . . . . . . . 



































Señorea Notario» de tanK.: Para CAMBIOS: Angel Moré.-Para A2ÍÜCABK8: Guillermo Bou-
net.—Para VALORES: Satuniiiio Parajon. 
Habana Octubre 11 de ISO!?.—Francisco Ruz, 'SÍRd'co Presidente interino. 
NOTA.—L.O» Bonoa » Aooion-a oan> oapisn ^ en £ ó Caníinoy ia cotif ación fts & rassón de $S oro 
Bapafiol y el peso curreney á razón de peso oro español. 
L o n j a de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 11. 
Almacén. 
lijíl manteca l a Cubana % 14 qtl. 
20 c. latas id. id $ 17.00 
JO ci | id. id. id $ 17 50 
•10 o. i id. id. id. ,. % 18.50 





25 c. peras Hermosa \ 
250 c. cerveza p. p í* 
200 c. idem T I 
150 c. idem Pillsenar T $ 
250 c. maicena El Globo § 
50 g. ginebra El Ancla $ 
200 c, queso Patagrás % 
10 c. Ponche Romano $ 
50 g. ginebra Corona $ 
2 c. ajenjo doce litros $ 
10 c ojén Constancia $ 
50 c. peras Berton § 
25 c. fresas Claveles Rojos % 
20 c quesitos 2 libras R H % 
21 c. de 24|2 latas ostiones Cuba 
• Favorita $ 
50 c. de 22 .libras galletas Srta.. % 
150 latas de 6 libras idem idem. S 
100 latas idem letras y números % 
5 quintales pimentón La Serrana % 
100 c. espárragos R. H % 
10 c. aceitunas adovadas Flor de 
Sevilla % 
10 quesos Flan des § 
























Vapores de Travesía 
8 E E S F E H A J S Í 
Otbre.13 Vigilancia New Yok 
13 Havana Veracruz y Progreso 
13 Excelsior NewOiloana 
, 13 Ulv Mobila 
15 México New York 
. 15 León X I I I Cádiz y escalas 
15 Riojano Liverpool y escalas 
16 Ernesto Liverpool 
- 20 Giuseppe Corvaja Moliila 
. 27 Ulv Mobila 
, 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. 31 Miguel M. Pinillos Baroe ona 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D B A l f 
Otbre.13 Vigilancia Veracruz y Progreso 
, 14 Havana .*New York 
Dia 11 
Vap. ana. Chalmette, para New Orleans, por Galbán 
y cp.. con 174 tercios tabaco, 15 000 tabaces, 2 
cajas dulces, 15 barriles pifias, 19 huacales na -
ranjas. 
Uu-tin inglés Glenafton, para Apalachicola, por R. 
a Pérez Santa Maria.—En lastre. 
r V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 11: 
Vap. ngo. Albis, de Cartagena, con ganado. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co 




Vap. am. Morro Castle, para New York. 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap, am. MARTINIQUE: 
Sres. D. José García—Julián Barrios y familia-
Mercedes Echazábal—Rafael Peraza—Luisa Barrena 
familia—.-ilvestre Soler—Juan González'—Justo 
eníchet—Salvador Estévez—Eloiaa y Clemente 
L Martínez—Francisco Valdés—B. Regg—Consuelo ópez—María Rodríguez—Angelina Solano—W, M 
Alldersou—Eladio Caballero—Juan Mádenas—Juan 
González—Geo Mellegbon—Sras. Maxs-Jolm P 
Doun—W. Hasce—Marie Jack—Ramón Pascual-
José Borges—J. M. Vealgran—R. Suárez—Manuel y 
Domingo Ledesma. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE: ' 
Sres. D. Félix Chao—Andrés Barbasan—Dolores 
Becerra—J. J, Mendoza y Sra.—Enrique Pendas— 
F. E, Lykes. 
Pava New Orleans, en el vapor americano CIIAL-
NETTE: 
Sres. E. W. Hanson—M. G. Armont—Pelayo Pe 
laez—Concepción Bosch. 
I 
A P E B T U B A S D E B E G I 8 T B O 
Día 11; 
Vap. ara. Vigilancia, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
Vap. am. Havana, para New York, por Zald o y cp. 
B u q u e s con registro abierto 
Vap. am. Morro Castle, para New York, por Zuldo 
y CP-
Vap. am. Excelsior, pura Nueva Orleans, por Gal-
bau y cp. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp 
Vap. francés La Navarre, para Veracruz, por Bridat 
M. y cp. 
B U Q U E S D E S F A C H A D O S 
Día 9: 
Vap. amer. Martiniqne, para Cayo Hueeo, por G. 
Lawton Childs y cp., con 29 tercios y 10 pacas 
tabaco, con l''4 tercios y pacas tabaco, l i5 bul-
toa provisiones, frutas y viandas. 
Vap. alemán Andes, para Trnjillo, por E. Heilbnt. 
En Lastre. 
Gol. am. Doctor Lykee, para Cayo HuesOj por Ly-
kes y huV. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana 11 de Ochibre de 1902. 
ACEITE DE OLTV\. —El de los Estados Unidos ae 
vende como deAndalucía,y á menos precio que el qne 
viene de Esbaña: Cotizamos en latas de 231bs. de 
é9 Aj9J de 9 Ibs. á$10 á 10̂  y latas de 4.1i2 Ibs. (no 
hay existencias). 
ACEITE REFINO. —Se vende de $5.1i2 ú 6.1i4 caja 
el español y de §6.3il á 7.1i4 el francés. 
ACEITE DE MJNÍ.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 81 á 85 cts. lata según envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia, buena demanda 
de 35 á 10 cts. barril. Lasque vienen en seietas 
de 20 á 25 cts. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 35 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de $1-30 á 1 35 canas-
to según tamaño. 
Las piñas de Galicia de 20 á 30 c*s. 
ALCAP.UÍRA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 23 á $23i- qtl. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de $2J-
A $ '-i y otras procedencias de $1-90 á $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $3f"á $4 qtl. 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos de $10 
ásjll qtl. 
AKKOZ—El de Valencia, de $3g á $3¡ quin-
tal. 
15} de semilla: de $2-50 á $2-55 quintal. 
Kl de canillas: de $4-55 á $4-65 id. 
v M KAN—Poco consumo de esta articulo. Coti-
/•.....,„ de $1.50 á 9.1)2 liba, según clase. 
BA. '\L\O.—Cotizamos: El de Halifax de $5 85 
á 5-9 qtl. 
El robalo: de $1-85 á $1-95 quintal. 
El Noruego: de $8 á $^ id. 
Pe;cada; de $1-60 á $1-70 id, 
CALAMARES. —Mucha existencia: _ Cotizamos de 
$2.75 á $3 según marca. 
CAVÉ.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$12-50 á $15 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corrienle y buena de $16A 
á 10J quintal. 
De Hacienda: de $18.1 ̂ 2 á $19 qtl. según clase. 
Del país 12.1i2 á 13. 
CEBOLLAS.—Canarias, de $5 á $5-25 qtl. 
Del país, no hay. 
CIRUELAS.-Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de $. . . . á $ y las 
otras: Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior á $10-60 caja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 á $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España; 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $20-li2 á 
$25.1[2 caja y clase corrientes de $6.3(1 á $104i2 
caja. 
De Jeaez de $5.1(2 á $8.1(4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $11 qtl. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos de $4.25 
á $4.50 quintal. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á $30 qtl. 
CHORIZCS.—Los de Asturias de $1-12 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3i á $3i los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4-50 á 
6.111 las 4 cajas según clase. 
Loa del paía se cotizan de $1-25 á $5 00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
Délos Estados Unidos hay algunas• partidas que 
se venden á $1 85 laa 4 cajas. 
FORRAJE.—El de los Estados Unidos se vende de 
1.80 a $1-85 qtl. 
Del país: de $1-40 á $1-50 qtl. 
Avena.— La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos de 2 á $2-10 qtl. 
Afrecho.—Continúa bajo el precio de este artículo 
que se vende de 1.35 á 1,40 qtl. 
lleno.—El (ft los tstados Unidos se cotiza de $1-10 
á $1-20 la media paca. 
FRIJOLES —De Méjico de $3-iá$3Jqtl. 
Del pais de $4.0(0 á $4.1(4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
á $5* qil. y en barriles á $6.1(4. 
Colorados á 541 á 6 en barriles y sacos. 
OABRANZOS —De Eapaña se venden medianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de ¡íl 1(2 á $4.3j4. Los gordos especiales de $5J 
á $(1.1(2 qtl • «• 
GINEBRA.—No tiene variación el precio do este 
artículo cotizándose de $4 á $5-50 garraíin. según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca-
netas'sencillas á $6-50 y los cuartos á $4-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende á $4 00 
gariMfon, v el earraf. u de la que viene de Amberes 
I $10-50. 
La holandesa se ofrece de $7 á $8-75. 
HARINA —El mercado americano, tan abundante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6 50 saco. 
litóos.—Se cotizan de 60 á 90 cts. 
HABICHUELAS,—Está bien provista de este grano 
la plaza siendo muchas las clases que hay. 
Cotizamos laa de Galicia de $2 Íj4 á $2.1(2 qtl, la 
alemana de $3.1(1 á $3-50 y la inglesa á $3-50. 
JADON.— M más solicitado es el amarillo de Ro-
lamoia de $()£ á $6.37 qtl.—El blanco de Mallorca 
. i . -:7-'Si á S 5j8 caja.—El americauc de $5-75 á $5-90 
caj.is de 125 y el del pais de 4 á 4.75 qtl. del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona" 6, 
$5-5v) en panes' "Havana City" á $ü-50. 
JARCÍA v SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia maulla Maulla legitima á 
$16 qtl, y eigal á |14-&0 qtl. 
DOMINGO 12 DE OCTUBRE 
FUNCION TOIÍ TANDÁH. 
A )&e B @n pvinve 
Qigantes y Cabê udes 
F i r e c l o s p a x a la t s & á a , 
Grillés 19. 2 6 3er. piso $ 2 00 
Palcos de 19 y 29 piso 1 25 
Luneta eon entrada 0-S0 
Butaca con id 0-50 
Asiento de tertulia con id 0-35 
Aaiouto de paraíso conid 0-30 
Futrada general 1-30 
Entrada de tertulia y paraiao.... 0-20 
D E A H I 
6111 eOMPAKlADB ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A . 
A l a s 9 
La Vuelta al Mundo. 
Precios por l a fnuc ión co^rrdi-
c 1197 1 Oc 
Grillés 19, 2? ó 3er. piso 
Palcos I? 6 29 piso, 
Luneta con entrada 
Butaca con iuem -
Aeiento de tertulia con ídem 
Idem de pavai.>o eon idem 
Entrada general 
Kptrada á tertulia ó paraíso 






JAJIONES—De España de $23 á 40 qtl. America-
nos de IISJ á ::0{ ((ti. 
LAUÍIEL—Efrcaeo consumo. Nominal. 
LACONES—De Galicia de $3-75 á $1-25 dsecna. De 
los Estados l,V:idoH carecen de salida. 
LECHE CONIJENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y ae regula el precio por su 
clase. 
Cotizárnoslas mejores á $7-75 caja de 48 lalaa y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $62 4 $63 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $10 á $13* qtl. ea ter-
cerolas. 
En latas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marcas 
especiales de más alto pre«io, 
MANTEOUILLA.—Regular existencia. De Astuiiati 
de $16 á24 qtl. Americona de $19 á22 ó menos según 
elase y la Oleomargarina á$16i y 19 qtl. Copenba 
gue de $ 18 á 50 qtl. \ * r - ' '. 
. MohTADi-.i.LA. — Regular deranada y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos loa cuatro cnartar*. 
Mop.rn LA?.—Escasean y están muy aolicitadns; se 
venden de ¡íl-15 á $1-20 lata. 
ORfGA.NO.—Grandes existencias y escasa deman-
da Cotizamos de $6¿ á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular deinand« 
de 20 áA22 re. por J y i lata. 
PATATAS.—Del pais á $2 qtl., amevicanas ó ingle-
sas $2i á 3̂  brl. De España á 18 qtl. 
PIMENTÓN.—Regular existeucia. Poca demanda,de 
$8.ii2á 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-10 A. 
1-15 caja. 
QUESOS—Patarras cotizamos de $16 á $18 qtl. De 
Crema de crema de $ 18 á 20 qtl. De Flandes: no hay 
existencias. 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
de $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. De 
$1-37* á 1 75 laa 24(2 latas: no hay cuartos. 
SALCHICHÓN AMERICANO,—Buena existencia de 
$16á20ntl. 
SARDINAS.—TÍÍI latas. Es buena la. solicitud de 
este artículo y se vende de 18 á 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite v tomate. 
Untábales. Hay clases buenas y ae venden des-
de $1-15 á 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $12 á 13 qtl. 
TOCINO.—De $13 á 16]. 
VELAS.—Poca existeucia y poca demanda. $12i 
las grandes y á $6-25 las 4 cajas de las chicas. DeRo-
camora de $6 á 12, según tamaño, laa del país á $11J 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $18 á 52 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALÁN.—Corren es-
tos parecida suerte qne los tintos comunes, sin buen 
mercado consumidor, aunque á mejor precio. Cotiza-
moa de $51 á 54 loa 4(4. 
VINO steo Y DULCE.—Ea algo solicitado el legiti-
mo de Cataluña, y ae vende á$5-75 el mistela, efse-
co á $6-23 barril, precios a que cotizamos. 
VINO NAVAFRO.—En estos vinos ha habido de-
manda, oscilando los precios según marca ent re $51 y 
$54 pipa. 
VINO EN CAJAS—De Jerez. Alguna mayor de-
manda tienen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene en bocoyes y 
en pipas para embotellarse en el pais. Sus precios 
varian las clases y los envases. 
De otras procddencias, elpecialmente de Cataluña, 
vienen también algunos vinos generosos y secos que 
hallan cabida en el mercado. Cotizamos de $1-00 á 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4-50 á 5-50 caja 
Vapores de trayesía. 




S T B A M S H I P 
O O M P A N Í 
Kápido servicio postal y d© pa-
saje directo de la HABANA á 
K E W Y O R K — NASSAU—Mé-
jico. 
Saliendo loa sábados á la una p. m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y loa lenes á ae cuati c 









México. . . . . . . . 
Esperanza 
Progreso y Veracruz Octubre 13 
New York 









Projireso y Veracruz 
New York 
,, Noviembre 19 
Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qxxe han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro; sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
Sañfa contrato para llevar la correspondencia de los Istados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines a este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en ¡Santiago 
de Cuba. Loa precioa son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Íinertes de la costa Sur; también son acceaibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier aato sobre diferentes líneas de 
vapores y lerrocarrilos. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocímieutos directoa para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenoa Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Loa embarquea de lospuertos de México tendrán que 
pagar aus lietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que este es-
pecificado en loa conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Lnia V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
2£aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
El vapor MORRO CASTLE, saldrá para New 
York el sábado 11 del corriente á las 4 de la tarde en 
lugar de la 1 como estaba anunciado, admitiendo car-
ga hasta las 4 del citado día. 
o 1065 156- .11 
V A P O R E S C O R R E O S 
íelaCfliipfia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
LEON X l í l 
Capif'n UMBERT 
Saldrá para VERACRUZ el 16 de Octubre á las 4 
de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasageroa para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje aolo serán expedidos hasta 
[ las doce del dia de salida. 
( Las pólizas de carga ae firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
!
Recibe carea á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
5 Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el aniculo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de loa vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajero? deberán escribir snbr.̂  tóVroa l"s 
bultos de su equipaje, sa nombre y ol puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayorclaridad'". 
La Compañia no admitirá bulto alguno de e qnipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá sa Coaeignat*-
l r io . -M. CALVO, Oficios número 3& 
33 I - i X T ^ J E ' O I F L 
f $ m m m u m i 
S a ' d r á para 
el 20 de Octubre á laa cuauu .U« la tarde 
Uevaauo la correepondonei". púb i i ea . 
Admire pasaieros y carga gen val incluao tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe asíntsár, café y cacao cu partidas á flete w)-
rrido y con conocimieato directo paya Vigo, Gijón, 
Bilbao' v San Sebastián. 
Los Gilletea de pasaje sólo serán espedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta .el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden aHegurarse todos los efectos 
que se embarquen en »UB vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, »u nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellido de au dueño, así como el del puerto de destino. 
T^T^kfTJ^ ÉL Se advierte á loa señorea pastne-
JL^I m. X% ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán loa vapores remolcadores dei señor 
Santamarina diapuestoa á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavoa en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á laa tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchaa en el 
muelle de Luz la víapera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatark) 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran loa bultoa de carga (̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de laa reclamacionea que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en loa miamos. -
o 1539 78 1 Oc 
Linea de Vapores Trasaintícos 
— DE — 
Pinillos, hquieráa v Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán Curell . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 92 de 
Octubre álas 4 de la tarde DIRECTO para loa de 
m u m i i Tiiiiiii, 
US PillS DI i i i M i l i 
M1HMMII 
Admite pasajeros para los referidos puertos en ana 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO 
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera,-incluso 
TABACO. 
Laa pólizas de carga sólo se sellarán haata la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á loa muelles de SAN JOSE. 
Informarán aus consignatarioa 
l a . Manene y Compañía, 
Oñcios número 19. 
o 1467 18 &t 
VAPORES CORREOS ÁLEIANES 
CoiipeÉ HaíaíPFpssa Aiericsna 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Selides replares y i s iemales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con eacala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite ignalmente carga para Matán-
„an. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago uo Cuba y cual-
quier otro puerto de la coata Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, aiempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 4.138 toneladas 
"ARABIA" 
O a p i t á n A L B E L i S 
\ 
Salió de Hamburgo y escalas ol 1 de Cctubve y ae 
espera en este puerto aobre el 30 de Octubre. 
ADVEEOTOIA IMPOSTANTS 
Esta erapreaa pone á la disposición do loa señorea 
cargadores sus vaporea para recibir carga eu uno ó 
mas puertos de la coata Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que ae ofrezca sea suficien-
te para amentar la eacala. Dicha carga ae admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásua eonsiguatanos. 
SALIDAS B E N E W - Y O R K 
N O T A . — E n osta Agencia t a m b i é n ee 
facilitan i n í c n a e s y se venden p á s a l e s para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qnt, hacen el eervicio ee-
m a u a l e n t í « N E W "SOKK, P A R Í S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Fiymoath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbnt 
S, Ignacio 54. Apartado 229. 
• -wj 158 i Ja 
AZUCAR REFINADO, 
« T h e C e b a n S e g a r E e S n i s g € m i m ñ j ? 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de graimladog, libres de cavase, s e r á n los g i g m e i t M . 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía (|ue 
se están utilizando los barriles de sa marca ya nsados, como 
envases de azúcares de otras clases ó proaedeccias; están dis-
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley a todos aquellos 
que de tal manera perjadiquen sas intereses. 
Deptátos g9tt«»iM: Teniests Ssy número 9 y Cártos. 
1362 ' 
90-36 AST 
B M F H B S A . D3E3 ^ A F O B B S 
M E N E N D E Z IT COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
, — ^ — 
S a l d r á n todos los % * v ? ' f t ™ % " ? ° > / S 
C*ÍfeS^^^ Puertos i n ü i c a a o s . 
Se despacJta m S A N I G N A C I O S í i . 
E M P R E S A D E V A F O R I S D I U E N E N D E 2 Y C O M P . 
AVISO A L PÜBLIOO 
E L VAPOR 
A N T I X O G E N E S M E N E N D E Z 
Este vapor suspende, hasta nuevo aviso, sus viajes de los domin-
aos para Júearo y escalas. 
Habana, Ootubre 9 de 1902. a »540 78-1. Oc 
A-lsT 3D I B S 
SALDRA PABA 
T I R / U J " I I J H i O 
(HONDURAS) 
sobre el 9 de OCTUBRE próximo. 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Sobre pasajes y demás informará 
el con si gt ate rio 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 




f i j e m m m s k m m F B A I I C E S E S 
LA NA.VAII 
C a p i t á n F ^ H D B I O S O I T 
Este vapor saldré directamente para 
Santander y 
Saine CTazmire 
sobte el día 15 de octubre. 
A D M I T E CABG-A y P A S A J E R O S para 
DICHOS P U E S T O S , y earga ariamente 
p s í a eí reai'ío de Europa jr l» Amórlo* de! 
Sai-
L a carga ee recibirá U N I C A M E N T E el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Los bnltoa de íabaoo y picadura deberí lB 
eavlarie preoÍs»Ttiflnte srsíírradoí? y >«-
iladot. 
Para mayor comoaidad de los señoret 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
do los espigones del amella de L u z , nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
ía reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la v 30 ots. cada baúl. 
D e m á s pormenores i o f o r m a r á a SDB 
c o n e í g a a t a r i o p : 
Bridat, Mont'ros j Comp. 
M E R C A D E R E S , 35 
Voelta Abajo Steams Ship Co, 
VUELTABÁJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
saieroe, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, pára la COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES k las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos paia llegar a BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
«1517 l_pa 
Empresas Mercantiles 
y Soc i edades . 
C o m p a ñ i a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida en la llábana (Culiu) en 18.r>5. 
O f i c i n a s : H a b a n a 5 5 
Capital responsable.. . . . . $ 3 1 6 1 2 . 9 8 3 - 0 0 
S i r S r « $ 1 .482,620-28 
Pagado en este mes. 
A Ant onio Cnesta, por el de 
la botica, San Rafael, 29, 
ocurrido el 10 de Agosto 
último 
A Francisco G. Bustamau-
te, por el de la casa Prin-
cipe Alfonso, 4'19, ocorri-





EMPRESA DE MORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L VAPOR 
A V I L E S 
c a p i t á n S A N S O N , 
Saldrá de este puerto él dia 15 de Octubre á laa S 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
8 a g n a d e T á n & m o 
B a r a c o a , 
G t a a n t & n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres do la tarde del día de 
salida. 
ge despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
COSME DE MRERá 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelanta 
y hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN OBO ESPAÑOL 
D e H a b a n a á S a g a a y v i c e v e r s a . 
Pasaie en 1? f 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 ots. 
D e H a b a n a á O a i b a r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1* $ 10 60 
Id. en 3* 5 30 
Víveres, ferretería, Iota, mercadería, 15 ota. 
T A B A . C O 
De C i l b s r i e u y Sa«aa í f Habana, 15 cen-
tavos iercio. 
Para máa informes dirigirse & sus armadores SAN 
PEDRO número «-
TOTAL PAGADO.. . . $ 1.481653'41 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonar á la parte proporcional correspomiieate a lo? 
días que falten para su cvnclusióu. 
Habana 30 de Septiembre de 1902.—El Director de 
turno. Francisco Salaya. , 
La Comisión Ejocaliva: Peregiino García.—Joso 
Crnsellas. cl557 alt •l-S Ol 
BEGRíáTAEIA 
Par el presente se hace súber que uecesílruido e?ía 
Compañía celebrar contrato para el suministro de 
carbón dnranto el entran e año 1903 desde^eíita fecha 
hasta el día primero del entrante mes de Noviembre, 
oirá las proposiciones que al efecto quieran hacerle 
los señores Coiherciwntes de la Isla ó del exirangero 
setrún el pHego de condicionen qne obra eri esta Se-
cretaría, sita en la calle de Vives número 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la que resulte convenirle más, é rechazarlas 
todas. 
Cárdenas para la Habana, Sejitierabre 21 de 1903 
Al/redo González Bonard 
Q. 1482 15-26 Stb 
BANCO NACIONAL DE COBA 
( N a t i o n a l B a u k of C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda daee de operaclonea banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y C a -
narias. 
Admite en BU Ceja do Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por cierto 
anual, siempre que el depósito se haga per 
un período no menor do tres inoses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cuanta agen a 5 
opera igaalmente en PUS suonrs&les de San 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Uáfiañzif*. 
e 1524 < . 1 Oc 
Sí 
¡NO MAS CANAgf 
La legítima TINTURA AMERICANA oara teñir 
el oaboUo y la barba, del inveator francés Mr, Roig, 
deja teñido en uu minuto y se asegura no ser perju-
dicial á la salud, antes al contrario «jiiiu la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de vuh'evlo á teñir h:i»ta que 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor dal arando y hv 
más barata. Solo crjo^ta un peso platu. En lo misma-
se tiñe comando con un personal iuteligeuto y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la juventnd da 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 95 centavo» 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en di-
cha Hgua y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y suave, sin dañarlo eu lo máa miuimo. Depósito 
rincioal O-Roilly 44. 7939 13-̂  2a-'¿9Sb 
J"]ni"Vr Me encargo de matnr el COMEJEíC .1X131 en casa», planoii, muebles, cswi'uajea^ 
donde quiera qne sea, garantizando la operar lón, 
40 alio» de practica. Rocíbe a^lso en la AdmU 
nistracién de este periódico y para más pronti-
tud emul camt. Por Corren %!M d « t il ao, t 
MJE DE SANTO TOMAS ÍS'ÚIH. >, Es^lUlNA A 
8089 • • ÚMK) 
B i m a BE LA MARINA 
DOMINGO 12 DE OCTUBRE D E 1 » 0 2 
PERSONAL TÉCNICO 
Gon fre«nenoia nos comunica el 
cable noticias alarmantes acerca 
del resultado de la campaña qne se 
viene prosignlendo en los Estados 
Unidos en favor de la reciprocidad 
arancelaria con esta isla, ó acerca 
del éxito de las negociaciones qne 
se han iniciado ó T a n á iniciarse 
para basar en un tratado, de acuer-
do con lo que preceptúa la E n -
mienda PJatt, las futuras relaciones 
políticas y comerciales que ha de 
mantener con Cuba la Unión Ame-
ricana. 
Xo cabe duda de que el Gabine-
te de "Washington, por medio de la 
Secretaría de Estado, ha prepara-
do, si es que no los tiene ya ultima-
dos, los trabajos preliminares para 
l a negociación del convenio con 
Cuba; y hasta se ha dicho que el 
Coronel Biiss, Jefe de las Aduanas 
de esta isla y Administrador de la 
de la Habana durante el periodo 
de la Intervención, se halla provi-
sionalmente y en comisión de ser-
vicio prestando su concurso á la 
Secretaría de Estado é ilustrando 
técnicamente á aquel Departamen-
to acerca de la Hacienda y de los 
aranceles de Coba, asuntos que 
domina hasta el punto de pasar co-
mo el más competente de los Esta-
dos Unidos en esas materias. Dado 
el sentido práctico de los america-
nos este hecho es perfectamente 
verosímil. 
En cambio por parte del Gobier-
no cubano no sabemos que se haya 
hecho nada en ese sentido; y aunque 
debemos suponer que tanto la Le-
gación de esta República en Wae* 
hington como el Gabinete del señor 
Estrada Palma habrán ya realizado 
algunos trabajos preliminares para 
la negociación del futuro tratíMlo 
con los Estados-Unidos, nos atre-
vemos á aventurar la idea de qne 
en lo que se refiere al orden técni-
co, que tiene por base el conocí 
miento de las necesidades de nues-
tra producción y nuestro mercado 
y el estudio de nuestra legisla 
ción arancelaria, poco fructuoso se 
ha hecho todavía, si es que se ha 
hecho algo-
Llegará muy pronto el momento, 
si no ha llegado ya, en que habrá 
que formular peticiones, disentir 
bases, etc. con el Gobierno de loe 
Estados-Unidos, y todo eso supone, 
si el resultado ha de ser favorable, 
en trabajo de preparación que ano 
no se ha emprendido. Hasta posi-
ble es qne á causa de la defícenoia 
•que señalamos, cuando el pro-
yecto de tratado que se concierte 
entre ambos gobiernos llegue al 
trámite de su aprobación legislati-
va, el Congreso Cubano, que será 
segaramente llamado á emitir su 
voto después que lo haga el Con-
greso de los Estados-Unidos, tenga 
que negar su ratificación á noa 
obra en la que por falta de prepara 
ción y por ko haberse consultado á 
las personas competentes, es de te 
merse que resnlten nuestros intere 
ses menos aventajados que lo hubie 
ran sido de haberse iniciado aquí un 
trabajo previo, análogo al que vient 
haciendo en Washington el Depar 
lamento de Estado. 
Esa contingencia sería mny gra 
ve para Coba y es preciso evitarla 
á todo trance. Para ello urge re 
cuperar el tiempo perdido ponien 
do en práctica desde luego el pro 
cedimiento que siguen en estas 
materias todos los pueblos. España, 
Alemania, Francia, la Gran Breta 
ña, tienen, como partes de so 
Consejo de Estado, ó independien-
tes de ese alto organismo, comisio 
nes permanentes de tratados y de 
aranceles de carácter consultivo y 
coya misión es ilustrar técnica-
mente al gobierno. En Alemania 
hay agregados técnicos para auxi-
liar en materias comerciales y 
arancelarias al Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros y á los repre-
sentantes diplomáticos del Imperio; 
y los mismos Estados Unidos tuvie 
ron un comisionado para esa espe 
cialidad, el cual recientemente 
resignó su cargo en vista de la 
resistencia del Senado á ratificar 
los tratados basados en lareoiproci 
dad que había concertado con Vi 
potencias el Ejecutivo. 
Mas á fe que no necesitamos, 
acudir al extranjero para buscai 
ejemplos que podemos fácilmente 
encontrar en casa. Uno de lo» 
primeros actos del Gobierno cuba 
no creado en Io de Enero de 1896 
fué nombrar un delegado en Was-
hington con instrucciones para 
negociar un tratado de comercio 
con los Estados Unidos, y á pesai 
de la respetabilidad personal y dt 
la indiscutible autoridad intelec 
tual que reunía dicho Delegado, 
el gobierno cubano designó para 
que le asesorasen en materias co-1 
merciales y arancelarias -á perso-
nas competentes en esas áridas 
materias de un orden puramente 
técnico, tales como los señores 
Cardona y don Leoncio Várela. 
Además, para todo lo que tuviera 
contacto con las relaciones mer-
cantiles entre Cuba y los Estados 
Unidos el Gabinete del régimen 
autonómico designó con el carác-
ter de ponentes á sus dos secreta 
ríos más entendidos en el asunto, 
que lo eran don Eafael Montoro y 
don Laureano Rodríguez, quienes, 
no obstante su probada competen-
cia, por nadie puesta en duda, tu-
vieron el buen acuerdo de comple-
tar la ponencia con un agregado 
puramente técnico, el señor Abad, 
que tantos y tan buenos servicios 
prestó más tarde en New York y 
en Washington propagando con 
gran utilidad y constancia la cau-
sa por excelencia cubana, la de la 
reciprocidad arancelaria con los 
Estados Unidos. 
Muy útiles sin duda serían aho-
ra, si se consultasen, los trabajos 
que realizaron durante el régimen 
autonómico el señor don Manuel 
Rafael Angulo en Washington, 
asesorado por los señores Várela y 
Cardona, y los señores Montoro y 
Rodríguez con el concurso técnico 
del señor Abad, en la Habana; y 
sería todavía más útil que lo mismo 
el Ministro de Cuba en los Estados 
que el Gabinete de la Habana tu-
vieran á sus órdenes un personal 
técnico, como lo tienen los demás 
gobiernos del mundo, al que pudie-
ran y debieran consultar en asun-
tos que para ser estudiados y re-
sueltos con fruto requieren el con-
curso de aptitudes y conocimientos 
especiales. 
ofiaiosa&TBente á q a é atenerse sobre el 
asunto por medio del E m b a j a d o r yan-
kee en l a H a b a n a , H r . S q a i e r s . 
Si el gobierno hubiera dejado de 
pedir esa evacuación, mal. 
La pide y peor. 
¿Qué medio habrá de contentar 
á esta gente? dirán el Sr. Estrada 
Palma y sus secretarios. 
Las, al parecer, invencibles resis-
tencias que se oponen en los Esta-
dos Unidos á la reciprocidad van á 
hacer perder el juicio á muchas 
gentes que lo tenían bueno. 
La Protesta, de Ságua, que á pe-
sar de su título, suele ser muy 
discreta, escribe: 
D e s p a é a de haber saoadido el yngo 
•le la qae nos d o m i n ó por espacio de 
oaatrooientoa aflos, vivamos escamados 
y no admitamos m á s M e t r ó p o l i s , ni 
s iquiera en el terreno oomeroial. 
A m i s t a d oca todo el mando, s in pre-
ferenoias con nadie. L a s a l a d de nues-
tra independencia absoluta lo rec lama. 
Das M e t r ó p o l i s son fatales, p a r a la 
completa s o b e r a n í a nacional!!! 
Ese lenguaje no hubiera estado 
mal, empleado por los revoluciona-
rios antes de Abril de 1898, y aún 
entonces quizá fuese demasiado 
tarde. 
Pero ¡despuésl 
Entre Madrid y Nueva York los 
revolucionarios han elegido la úl-
tima . 
Y, ahora, con escama ó sin ella, 
el pescado no tiene más remedio 
que aceptar la sartén. 
d.o& cosas dis t intas el part ido Repnbl i -
cano i n d e p e n d í e n t e qne tiene s u orga-
n i z a c i ó n y ana oompromlsoa, y la coali-
c i ó n paramente par lamentar la de los 
ocho. Ooiccidimos en loa pantos de vis-
ta, pero no estamos oonfandidoa. ¿Lle-
garemos á estarlof Q a i e á a a s í sn-
oeda, repetimos, porque s i hay l ó g i c a , 
frente á la u n i ó n de loa que al ientan 
tendencias contrar ias á la a u t o n o m í a 
manioipal , á la d e a c e n t r a l i z a o l ó n pro -
vinoial y á la independencia absoluta, 
debiera levantarse la o o a « e n ¿ r a o i ó n de 
todos loa devotos de esos principios. 
Pero sea como fuere, á la hora presen-
te la (kOoalioión par lamentar ia" a c t ú a 
l ibremente dentro de la C á m a r a , y 
nuestro partido se mueve t a m b i é n con 
l ibertad faera del Congreso. A p l a u d i -
mos a los ocho porque vemos en ellos & 
elementoa a ñ n e p ; pero n a d a loa obl iga 
á ser republicanos independientes, co-
mo nada noa impele a pedirles que lo 
sean. 
No le iremos tras el argumento á 
La República Cubana, por más que 
en lo que dice nos deja flanco sufi-
ciente para argüiría de sotística. 
No es asi como suele el colega 
razonar. 
Pero comprendemos su situación 
en frente de la coalición parlamen-
taria. La pasa algo de lo que al 
águila que se encuentra con que ha 
empollado un huevo de cuervo y 
duda entre echar del nido ó aceptar 
por hijo la cría. 
Ojalá que ésta se porte con la 
madre como Dios manda para qne 
el colega no tenga nunca que vol 
ver sobre sus palabras, de las cuales 
tomamos nota. 
LA PRENSA 
La prensa norteamericana cierra 
contra su gobierno por la conducta 
qne sigue en lo de la reciprocidad 
con Cuba. 
Los ataques que con tal motivo 
le dirige no alcanzan, sin embargo, 
' Mr. Eoosevelt, de quien reconocen 
que ha hecho y está haciendo gran 
des sacrificios por ía causa cubana 
Uno de esos periódicos, según 
telegrafían á un colega, justifica la 
conducta de nuestro gabierno y 
declara que el pueblo americano ha 
demostrado de un modo inequívoco 
que aprueba la reciprocidad. 
Otro nos aconseja paciencia hasta 
qos se reúna el Congreso. 
Y otro pregunta qué beneficios 
ban hecho los Estados Uaidoa á 
Cuba para esperar que ésta se les 
muestre agradecida, después de 
obligarla á aceptar la Enmienda 
Platt, concediéndole después un 
remedo de independencia para lue-
go dejarla morir de inanición. 
Probablemente á la misma hora 
en que formulaba esa pregunta el 
periódico de que tratamos, que es 
al Post, un orador cubano se des-
pachaba á su gusto en el mitin de 
Tacón, deshaciéndose en elogios á 
a "gran Eepública" por habernos 
sacado de la esclavitud de Egipto. 
Coando ese discurso haya sido 
crasmitido á Washington, los ene 
aaigos de Cuba tendrán con qué 
contestar al Post y uno de los me 
¡ores argumentos en qué fundar su 
campaña de negativas á las justas 
demandas de Cuba. 
¡Qaó elocuente y q u é oportana; 
q u é bien sirve á la nación 
nuestra gloriosa t r ibuna 
desde la revolución! 
E l Combate, de Sanctl Soíritus, 
censura que los Bétados Unidos 
contestaran á las reclamaciones del 
gobierno pidiendo la evacuación de 
las tropas americanas que guarne 
cen los fuertes, con la evasiva de 
que no puede hacerlo hasta que se 
ratifique el convenio internacional 
que "ha de celebrarse" entre los 
listados Unidos y Cuba. 
•Y dice: 
A nosotros no nos h a cansado nin-
guna e s t r a ñ e z a , n i mucho menos in-
i i g u a o i ó n , lo sucedido, porque—como 
lijimoB a l establecerse la R e p u b l i 
quita—estamos curados de espanto 
lesde hace mucho tiempo, y n a d a que 
jea indigno y miserable noa sorprende, 
viniendo del Gobierno norteamericano, 
lesde el pr imer momento en que í n t e r 
vinieron en nues tra contienda con E s -
jaf ia , 
Bsta r epu l sa es n a t n r a l í s i m a , y 1c 
á a i c o que por consecuencia de e l la te-
-btnos que decir es que nuestro Qo-
j ierno se condojo con insigne torpeza 
i ip lomat i ca p r o v o c á n d o l a con una pe-
ü ü i ó n tan i n ú t i l y pueri l por sus aloan-
jes—caso de que se hub iera accedido— 
tomo innecesar ia por lo que respecta 
1̂ deseo de saber la o p i n i ó n que so-
ore el part ionlar tuv iera el Pres idente 
tioosevelt. 
L o mismo esta C u b a afrentada , en 
\ orden p o l í t i c o Internacional , con 
guarniciones yankees hoy, que lo esta-
ca m a ñ a n a con carboneras y estaoio-
ues navales , Y maldito s i h a c í a nin-
guna fal ta pedir oficialmente la eva-
j n a c i ó n de las fortalezas a l Gobierno 
norteamericano, onando se pudo saber 
J T O L L B T I N 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Cortamos de E l BepubliGano, de 
Matanzas: 
E x c l u i r de las l i s tas á los qne g r a -
vemente enfermos ó heridos, ó por 
cualquier c a u s a just i f icable , marcha-
ron de l a guerra aguzando l a inteli-
gencia p a r a b u s c a r recursos los unos, 
auevas fuerzas y e n e r g í a s loa otros, 
qne consagrar á la P a t r i a , y s in traicio-
n a r l a en n i n g ú n acto por av i lantez ó 
c o b a r d í a , volviendo a l campo con v a -
liosos auxi l ios y n u e v a sangre que de-
rramar , es injusto; es n n a intrans igen-
c ia qne no se observa ni a ú n oon aqae 
iios enemigos qne oon las manos man 
obadas con sangre c u b a n a é inocente, 
pasaron a l campo de la r e v o l u c i ó n hu-
yendo q u i z á s a l cast igo del m á s alevo-
so cr imen. 
S i l a p r e s e n t a c i ó n es jnsMfloable en 
ios primeros albores de la guerra , m á s , 
mucho m á s , debiera serlo d e s p u é s que 
la R e v o l u c i ó n h a a lcanzado s u triunfo, 
y s iempre que la r a z ó n conciba impar-
j ia lmente la j u s t i c i a , porque las c a n -
sas just i f ican los hechos. 
L a p r e s e n t a c i ó n h o n r a d a , — p e r m í t a -
menos l a f r a s e , — f u é aque l la que se 
e f e c t u ó con el p a t r i ó t i c o fin de consa-
grar á la P a t r i a n u e v a v i d a ó nuevos 
(eoursos. S ó l o a s í es concebible la ex-
p l o s i ó n que se hace, l a c o n c e s i ó n que 
se otorga. P e r o lo doloroso es, que 
aos s a l g a el fantasma siniestro del pri-
vilegio envuel to en el ropsga del favo 
ritiamo, á iodioarnos á t a n t e m p r a n a 
MUd patr ia , el poniente de la J u s -
t ic ia . 
No se nos argumante a d e m á s que 
otros en igua ldad da condic ioaes p r e -
drieron la muerte, (en todos t i e m p o » 
pudo morirse) esos h é r o e s imaoulados 
pensaroa oon sus cerebros, s intieron 
>)on sus corazones; los otros, los que 
no se conformaron con esa a b n e g a c i ó n 
áaró ioa , pero de n i n g ú n resu l tadt 
p r á c t i c o p a r a la P a t r i a ni para la hu 
s a n i d a d , obraron de otro modo, no 
por amor á l a muerte probado con la 
vuelta á su seno, sino por con vio ñ o n e s , 
por principios de orden p e i o o l ó g i o o . 
f procedieron t a m b i é n de acuerdo con 
sus cerebros y corazones. 
4 D e q u é se a c u s a á esos patriotas^ 
¿ Q a é delito h a cometido aquel que mo 
cibondo busca n u e v a v i d a que ofrecer 
\ l a P a t r i a , que saorifioar en a r a s dt 
í a c a u s a , ó el que por arb i t rar nuevos 
recursos e n g a ñ ó a l enemigo! 
X o sabemos, ni nos importa, á 
q u é exclusiones se referirá el co 
lega para hacer tales considera-
ciones. 
E ÍO lo sabrá la Junta rectificado' 
ra de las listas. 
Lo que sí puede ase gurar cual 
quiera es que, si en este asunto se 
ítbre mucho la mano, que muchas 
naciones cierran después de sus 
guerras de independencia (y Espa-
ña fué nna de ellae) no habrá millo 
oes que basten á pagar el importe 
del patriotismo gastado. 
Que antes se ejercía de balde. 
ha República Cubana conviene con 
nosotros en que todo lo que la coa 
lición radical de la Cámara procla 
uaa, la defiende el*paríído republi 
cano independiente, de qne es ór 
gano. Y , sin embarg-c, asegura que 
una cosa es|ese partido y la coali' 
ción de los ocho otra cosa. 
D i c e : 
E l colega, c a y a persp icac ia e s t á por 
nodos reconocida, ve c laramente que la 
' 'Coa l i c ión rad ica l" , cuando se vaya 
l e s e n v o l v í e n d o con arreglo á l a l ó g i c a 
podrá ser el n ú c l e o de u n a gran con 
j e n t r a o i ó n de fuerzas. E s o nos parece 
^ nosotros probable, y has ta deseable 
pues un programa en el que e s t é n con 
dignados los grandes principios qut 
hace suyos l a " C o a l i c i ó n r a d i c a l " pue 
le muy bien prodnoir ese plausible re-
bultado. P e r o en lo que se equivoca e 
D I A R I O es cuando oree que por modes 
tia damos á la " C o a l i c i ó n " lo que esti 
ma es nuestro. E s indudable qua tod< 
lo qne la " C o a l i o i ó n " proclama lo de 
fendemos t a m b i é n nosotros; pero BOL 
E l ex-catedrátíco del instituto 
de la Habana, señor Gómez Mello, 
ha tenido la atención de venir á 
visitarnos para darnos gracias por 
el suelto que excitando los sentí 
mientos de sus amigos y discípulos 
hemos publicado días pasados, y 
anunciarnos de paso la remisión 
de un comunicado que tendremos 
mucho gusto en publicar, haciendo 
historia acerca de su cesantía. 
Por ól hemos sabido que tiene 
presentada una solicitud al Senado 
en demanda de la jubilación á que 
se cree con derecho y que, aunque 
es corta, podría bastarle á atender 
á su^ más urgentes necesidades. 
Exicarecidamente rogamos al se 
ñor Presidente de la alta Cámara ; 
á los señores Sanguily y Cabello, 
los cuales se interesan por el ilus 
trado anciano, se sirvan prestar al-
guna atención á esa solio'tud, en 
caminada á favorecer el pronto 
despacho de la misma, pues acaso 
con ello, y aún no abonándole al 
Sr. Gómez, por ahora, los atrasos 
que puedan corresponderle, por no 
consentirlo el Estado del Tesoro 
con sólo el percibo de las pagas 
corrientes, tendría lo suficiente pa-
ra evitar que sus muebles sean 
trasladados á los fosos municipales 
y él lanzado á implorar en los úl-
timos días de su vida la caridad 
pública. 
Ese espectáculo no debe presen 
iarlo la Habana mientras esté al 
frente de la Nación un hombre que 
más que con el nombre de Presi-
dente, se enorgallece con el de 
maestro de la juventud. 
Octubre. 
Domingo 
La Virgen del Filar 
Hoy celebra la Iglesia á 
J[ la Fatrona de loe aragone 
tea, á la Virgen Mar í a , ba-
jo la santa' y poé t i ca advo 
cacióo de Virgen del Pilar 
de Zaragoza. 
Es t r ad ic ión de la I g l e -
sia de E s p a ñ a que la Virgen M a r í a , antes 
de su A-unc iac ióD, se apa rec ió en Zaragoza 
a l Apóstol Santiago, sobre una columna de 
m á r m o l blanco, y de aqu í arranca la p ro -
p a g a c i ó n de su culto entre los españolea y 
i a denominac ión que t o m ó aquella Iglesia 
He aqu í cómo refiere la t rad ic ión un cu-
rioso l ibro, escrito y publicado en f rancés 
por coa piadosa dama españo la , la señor i t a 
Oviedo. 
£ n el a ñ o 40 de Jesucristo, reinando Ca 
yo CaJlgula, fué Santiago el mayor á predi 
car en C é s a r - A u g u s t a la buena nueva de 
ea ivac ión . Empleaba el dia en ganar almas 
a l t-eñor, y la n o e ñ e en pedir á eu Div ino 
Maestro que bendijese sus esfuerzos. 
Ketirado entonces en aignn sit io solitario, 
á imi tac ión de J e s ú s en Jas m o n t a ñ a s de 
Judea, 89 extasiaba en Ja m e d i t a c i ó n de 
los divinos misterios, de que fuera dichoso 
testigo, y recordaba en el silencio de la no-
che las eubiimes lecciones del Vtroo hecho 
carne, cobrando el valor, que pronto d e b í a 
necesitar para confesar bajo ja espada de 
A g r i p p a el nombre de su amado Kedentor. 
Cierta noche en que prosternado el santo 
apóetoi con sus d isc ípulos , adoraba ai Se-
ñ o r en las ipargenes del Ebro, M a r í a , la 
Santa ¿iadife ae J e s ú s , la cual v ivía a ú n , 
se le apaiej io ruaeada de todo el celeste 
««piendor , y an ü - u . u t u d ae coros de Ange-
les, que ijfc?i>ban su santa imagen en nna 
coi amna C t jaspe. 
L a v n g t u , por excelencia, fijando en 
Sauiiago ta* maternales miradas, le orde-
n ó que colocase su bügie en aquel mismo 
e iüo y consiruyeac oo* capil la b^jo ¿u ad 
vocjkción, p r o m e t i é n d o l e permanecer al¡í 
basta el fia de los siglos; extendiendo el 
manto de su santa protección sobre C é s a r -
Augusta y sobre la E s p a ñ a entera. 
¿Quién p o d r á expresar el j ú b i l o inmenso 
dei-nljo del Zebedeo? Palabras humanas 
uo pueden describirlo. 
De edad en edad, todas las generaciones 
ae han postrado ante aquel lugar, para ha-
cer resonar las mayores alabanzas á M a i í a 
y á su servidorj y entre las tradiciones 
eclesiást icas no pertenecientes ai dogma, 
ninguna hay tan generalmente admi t ida 
como la que se refiere á Nuestra Seño ra 
del F i l a r . Noventa autores extranjeros y 
cuatrocientos españoles lo aseguran así ; y 
tas numerosas bulas de los Papas, los rea-
les diplomas, el inmenso n ú m e r o da iglesias 
y capillas que llevan su santo nombre en 
el mundo entero, asi como la constante ve-
ne rac ión extranjera y nacional, la colocan 
entre las m á s aucóut icas tradiciones. 
RBPOBTKB. 
CARTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a » e x p r e s a m e n t e 
¡ ^.'/í :" PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a i r i d , 20 de Septiembre de 1902. 
D i r á n ustedes, y con razón , queridas ami 
gas mías : " ¿ Q u é hace Sa lomé, que no con-
testa á nuestros postales?" A Jo cual yo 
c o n t e s t a r é , con r azón t a m b i é n : " N o me he 
proporcionado t o d a v í a este gusto; porque 
estoy pasando nna temporadlta en el cam-
po; y es tanto lo que deseé que las postales 
que yo env íe lleguen á ustedes, no por lo 
que valga m i pobre au tóg ra fo , que nada 
/ale, s i . o | ,or lo que suponen m i voluntad 
y alecto, que no pueden ser mejores. Temo, 
pues, que aquellas se e x t r a v í e n , porque s¿ 
á n frecuentes casos de esto; y como de un 
l ía á otro r e g r e s a r é á M a d i i ü (en su p ro -
vincia estoy), las r e m i t i r é directamente, s 
emp lea ré , a d e m á s , unos sobres qae ahora 
nay para ev i ta r que las tapetas esas se 
estropeen. Entre l»s que he recibido, (creo 
haber recibido todas, hay algunas tan l i n -
das, que son verdaderos caadros; zobre 
todo, uaa, la de la s eño ra Vlvina ttonzález 
de Valdés , con un paisaje cubano, palme 
ras lindamente pintadas, que resulta UL 
cuadrito; ganas me d á n de robarla. Per 
aeró honrada, y la devolveré , ¡no faltaba 
más! 
Como todo lo que con ustedes se relacio-
na es asunto de sumo in t e ré s para mí, estoj 
contrariada con no haber a ú n contestado 1¡ 
remesa que aqu í tengo; y no e s t a r é t ran 
quila hasta que las haya enviado todas. 
Por cierto que el genera! Primo de Rlve 
ra, oon cuya familia estoy pasando esta 
camporadita, me dijo ayer que h a b í a reci 
bido una postal de uoa cubana, y que hoy, 
que iba á Madr id , la con t e s t a r í a . 
Otra contrariedad tengo: me escriben mis 
hermanas que ha ida á casa una persona á 
quien yo deseo mucho conoceí ; un caballen 
muy apreciable, muy digno. Me refiero ai 
inteligente Administrador de este DIABIO, 
el señor don J o s é M a r í a Vi í l averoe . Le he 
oicr i to en seguida para saber de fijo si re-
gresa pronto, d e s p u é s de la excurs ión que 
se prepone hacer por A n d a l u c í a ; y depen-
de rá de lo que él me diga que se prolongue 
un poquito m á s m i veraneo, 6 que me vaya 
en seguida, pues quiero verle, deseo tenei 
la sat isfacción de t ra tar le . Ma dice mi fa 
mil la: "Es un señor sumamente amable j 
s i m p á t i c o . " L o creo, a ñ a d o yo. 
L a despedida que se le hizo en la Granja 
á la marquesa de Ivanrey fué t an entusias-
ta como car iñosa . Fueron a decirla adiós 
todos los que han participado de sus bailes, 
comidas y tresillos; de las j i ras y almuer-
zos en Riofrio, de las excursiones á pie. Eo 
oi break guiado por el señor Bertodano, y 
cuyo sitio en el pescante ocupaba ella, 
iban muchís imos veraneantes; otros, en 
otros coches, ó á caballo. Se la dieron buen 
n ú m e r o de vivas, que fueron u n á n i m e m e n t e 
contestado:; y cuando el t ren se puso en 
marcha, resonaron en el espacio los estam-
pidos de los cohetes. T e n í a n todos especial 
empeño en llevar la orquesta de guitarras 
para que tocara en su honor el vals ruso 
que ella ejecuta tan bien; pero como era 
domingo t en ía que dar concierto en la 
plaza. 
Es innegable que la gent i l marquesa de 
I v a n ^ y j H a t l i d o Scholta, casada oon Fer-
uaüiroíh;fi:'«uo> beb ido un gran elemento 
de a n i m a c i ó n ^ara aquel Itteai Sitio, Bailes 
OS 
7 de Ooiubre. 
A h o r a tiene la p a l a b r a el G o b e r n a 
lor del E a t a d o de P e n s i l v a n i a , en via 
ta de qae el Pres idente Boosevelc no 
ha conaegoldo no acuerdo entre Ion 
d u e ñ o s de las mioaa de antrac i ta y loa 
>breros. L o qae no h a obtenido 
Preeidente ¿lo l o g r a r á el Gobernadorf 
D e este, lo qae ae espera, no es qae 
aegooie para reoonoilUr á oapitaliacaa 
f trabajadoras , aiao qae proteja á los 
mlneroa qae q a i e r a a trabajar . E s e ea 
m verdad , a n deber elemeatal , y oaan 
io se oample oon entereza, se tiene 
nacho adelantado p a r a aoabar las 
m e l g a s . Subido ea qae los hae lga i s 
')as no se l imitan á no t rabajar , sino 
^ae, por medio del terror, impiden qa 
jeros trabajen, y en eso v io lan el de 
cesho ajeno. C r e í a m o s qae, desde 
principio, cataban resguardados en 
Pens i lvania loa mineros qae no forman 
j a r t e de la U n i ó n y qne deseaban co 
ooarse en las vaoantea dejadas por loa 
haelgaiatae; pero, a a g ú n pareoe, ahora 
)S cuando Mr. Scone, Gobernador de 
Aquel E s t a d o , oae en la orienta de qne 
asa gente t a m b i é n ea gente. O a a n d o 
io la protejo—y ea o b l i g a c i ó n de todo 
gobierno decente el protejerla—ae 1 
"rompe á l a huelga la espina dorsa l , 
jomo dicen loa iog'ese?; porque, o%ei 
siempre, el é x i t o de las huelgas depen 
te no de qae anos dejen de trabajar 
jino de que nadie pueda trabajar . 
Se hab la de l l evar el asunto a l Oon 
¿reao. P a r a proponer ¿ q u é ! So 
aos dioe oual es el p lan del Presidence 
f de los d e m á s personajes republi c a 
JOS. L a receta de l a ü o n v e n c í ó n D e 
moorát ioa del E s t a d o de N u e v a Y o r k 
/ a es conocida: que l a n a c i ó n compre 
as m i n á s de antrac i ta . T a m b i é n M r 
B r y a n , el d e m ó c r a t a , candidato á 
Pres idenc ia , dos veces derrotado 
olene una f ó r m u l a que consiste: 
1? E n una ofioina Nac iona l de A r 
j i t ra je p a r a resolver loa litigios entre 
oa obreros y las empresas que hagan 
negocios en toda l a r e p ú b l i c a . 
2? E n una ley que ' 'dist inga entre 
ú hombre natura) , hecho por el T . 
dopoderoso y el gigante corporativo, 
oreado por la l e g i 8 l a c i ó n . , , 
3 ° E o l a s u p r e s i ó n deldareoho aran* 
celarlo sobre el c a r b ó n . 
4 ° E n una ley qae prohiba á los 
forrooarriles qae tengan tráf ioo entre 
varios E s t a d o s , el explotar mina^ de 
c a r b ó n , á no ser p a r a su propio c o n -
sumo. 
Supongo que ese arb i traje pedido por 
Mr. B r y a n s e r á o b l i g a t o r i o como el 
ue exis ta en N u e v a Z e l a c d i a , donde 
hasta ahora nofca dado malos resul ta-
dos; no sabemos s i los d a r í a a q n í , y si 
loa obreros c u a n d o pordlesea a u pleito, 
p e r e i s t i r í s n en la huelga, y , sobre to-
do, en oponerse á qne o t ros obreros 
trabajasen . S i l a O f io ina de A r b i t r a 
; e fuese j u s t a é i m p a r o i a l á nadie da-
r ía guato; ei fuese demas iado favorable 
á loa capital iataa pronto v e n d r í a nna 
g i t a c i ó n p a r a a b o l i r í a ; y s i fuese de-
masiado favorable á loa obreros, t r a e r í a 
desconfianza a l mereado, d e p r e o i a o i ó n 
en el papel de las empresas. 
L o a otros aomponentea do l a rsoeta 
B r y a n no se pueden tomar en serio. L a 
d i s t i n c i ó n entre el "hombre n a t u r a l " y 
el "gigante corporat ivo" e s t á y a hecha 
en las leyes de eate p a í s y en las de to -
do el mnndo civi l izado. ¿ D ó n d e no exis-
te a n a l e g i a l a o i ó n de sociedades a s ó 
oimasf L o qne M r . B r y a n b a s c a ea 
a n a ley q n a veje y o p r i m a a l t a l gigan-
te el c u a l se oorapojie de " h o m b r e a n a -
turales"; de modo que , en dedni t iva , e í 
deseo de M r . B r y a n ea que t e n g a todos 
los derechos el hombre n a t u r a l opera-
r i o y n inguno el hombre n a t u r a l ca-
pi ta l i s ta . 
L o de prohibir que las empresas de 
ferrocarri l v e n d a n c a r b ó n no pasa de 
ser un atentado contra l a l iber tad de 
comercio. T a n m e r c a n c í a es un billete 
J e ferrocarri l como n n a tonelada de 
antrac i ta . ¿ P o r q u é esao emprefas no 
han de vender c a r b ó n como venden bi-
lletes? 
L o de supr imir el dereoho avanoala-
rio sobre el c a r b ó n no ea a n d i s p a r a t e ; 
pero tampoco una neces idad. C o n que 
sea moderado ese derecho b a s t a r á p^ra 
qae no ejerza i n f l n « u o i a sobre e l mer-
aado. H o y es de (57 cen tavos po r to 
nalada; s í se q u e d a r a en 10, ea 15, eo 
20 centavos, no e n c a r e c e r í a í a mercan -
oía; y s iempre, a l go r e c a n d a r í a n las 
A d u a n a s por ese concepto. 
E n Mr. B r y a n , como ea o t r o s maahos 
americanos, hay l a o b s e s i ó n de las 
oorporaoionea" ó empresas p o r aaoio-
uea. A M r . B r y a n y á ¡o s que p iensan 
como é l , lea pareoe b i e n qae a n hombre 
— n a t u r a l — g a n e d i n e r o ; pe ro cuando 
se r e ú n e n var ios ó machos hombres pa-
r a ganar dinero en a l g ú n negocio que 
jada uno de ellos, a is lado, no p o d r í a 
hacer, entonces se convierten en anos 
foragidos. 
x r. z . 
Consejos eiMii iarios 
E n los celebrados ayer por la m a n ) * 
n a y por la tarde en la P r e s i d e n c i a ) 
se d iscut ieron los prespneetos del B s-
tado, quedando aprobados en sus lí-
neas generales. 
plioar que era a n a neces idad i n e l u d i -
ble cerrar l a presente leg is lat iva , pues 
h a b í a que d a r tiempo a l E j e c u t i v o pa-
ra qae estudie y s a n c í o t t e las leyes 
votadaa por el Oongreso, a n u n c i ó qae 
iba á presentar ona m o c i ó n proponien-
do se celebren sesiones d iar ias , y que 
se inv i te a l Senado p a r a v e r s i quiere 
secundar á la C á m a r a oon el p r o p ó s i t o 
de resolver los asuntos pendientes que 
rev i s tan mayor nrgens ia . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de Pet ic iones a n a 
sol ic i tud de los c a t e d r á t i c o s aux i l i ares 
de l a U n i v e r s i d a d , apoyada por el 
Rector de dicho establecimiento do-
cente, p a r a qne se les conceda l a mi-
tad del haber qne d is frutan loa pfo 
pietarios, cuando é s t o s d e s e m p e ñ e n 
destinos p ú b l i c o s . 
Se r e m i t i ó á la C o m i s i ó n de C ó d i g o s 
una e x p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
la H a b a n a oon motivo de l a autoriza* 
c i ó n concedida al S r . G e l a t s p a r a ins-
ta lar u n a p lanta e l é c t r i c a . S e l e y ó 
ntia c o m u n i c a c i ó n del A l c a l d e Munic i -
pal de S a g u a , felicitando á la C á m a r a 
por au acuerdo contrario a l impuesto 
sobre el c o n s o u n de ganado. 
L o s s e ñ o r e a G&rmendía , L o i n a s del 
Cast i l lo , X i q u é a y otros, presentaron 
un proyecto de ley declarando que que 
dan amnist iados todos los procesados 
por delitos de imprenta . 
D i c h o proyecto p a s ó á la C o m i s i ó n 
de C ó d i g o s p a r a informe. 
E l S r . G o v í n propuso, como c u e s t i ó n 
de honor, que se concediese nn plazo 
de cuarenta y ocho horas á l a Comí ' 
a lón de C ó d i g o s , p a r a que dictamine 
sobre el proyecto de ley prohibiendo 
as apuestas en toda clase de juegos. 
Se a d h i r i ó á d i cha p r o p o s i c i ó n el se 
ñ o r Be tancour t , con tanto mayor mo-
vo, cuanto qne en el p e r i ó d i c o mi 
Hundo, de qne es D irec tor el S r . G o -
v í n , se h a b í a c irculado l a v e r s i ó n de 
que la C á m a r a no h a b í a resuelto el 
asnnto, porque algunos Representantes 
r e c i b í a n dinero de la empresa del J a i 
A l a i . 
E l s e ñ o r G o v í n c o n s i g n ó qae 41 es-
c u c h ó d icha v e r s i ó n y l a h a b í a r e -
chazado, estando dispuesto á decir el 
nombre d é l a persona que l a p r o p a l ó 
fuere necesario. 
L a C á m a r a r e s o l v i ó de acuerdo oon 
la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G o v í n . 
E l s e ñ o r Malberty p r e s e n t ó una en 
mienda al d l c t á m s n de la C o m i s i ó n de 
Asuntos munic ipales y provincia les 
sobra la d e r o g a c i ó n de la orden núsne 
ro 156 de 1901, ea e l sentido de que 
quede vigente la referida orden oob 
x o e p o i ó n de la ta l l a y peso que se 
exige p a r a e l ingreso en el cuerpo de 
po l i c ía , lo que c o r r e s p o n d e r á determi 
nar a l Municipio, y traspasando a l A l 
naide las fandones que por a q u e l l a 
i e p o s i o i ó n se confieren a l Superv i sor . 
E l s e ñ o r V i l l n e n d a s (don Florenc io) 
c o n s u m i ó nn torno en contra de l a en-
mienda. 
S u autor, el s e ñ o r M a r b e r t y , que co-
m e n z ó á defenderla, minutos antes de 
expirar l a hora reg lamentar ia y de le-
vantarse la s e s i ó o , c o n t i n u a r á el lunes 
eu el uso de la pa labra . 
E r a n las cinco. 
su pequeño , pero muy diyertidoe; tresillo á 
l iarlo, expediciones en coche á Segovia, á 
7al3ain, á la Boca del Asmo, excursiones 
i pie por las poét icas orillas del t í o . . . . En 
l o , durante el mes que ha permane-
cido allí tan s impá t i ca dama, se ha raos-
rado incansable en organizar todos los 
ií<8 algo nuevo y divertido. Y siempre ale 
rre, luciendo el Ingenio, Inventando bre-
ñas, derrochando la sal de la Caleta (Vía-
tilde es m a l a g u e ñ a ; ; de buen humor cons-
r.antemente, y cada vez m á s guapa y ela-
sjante. Es una de las mujeres que mejor se 
/isten y acicalan. 
T a m b i é n lo pasan divinamente en Zarauz. 
Sigue siendo esta vi l la la playa a r i s o o c r á t i -
¡a por excelencia; los hoteles y palacios que 
extienden sus á m p l i a s terrazas sobre el mar. 
pertenecen todos á lo m á s linajudo de lá 
iristocracia española . Desde el antiguo pa-
lacio de los marqueses de Narros, hoy pro 
piedad y residencia de los duques de G r a -
bada, hasta la morada de los condes del 
Real, que hoy habitan los marqueses de 
Berna, una larga fila de suntuosas moradas 
je encadenan á lo largo de la hermosa pia-
fa; la antigua casa que ostenta sobre el bal 
cón principal el escu lo , calzado en piedra, 
ie la duquesa de Villahermosa; la v i l l a Ra-
naonanea, de los marqueses de Aguilafuente: 
al hermoso hotel, rodeado de inmenso y bien 
cuidado parque, de los duques de la Unióa 
le Cuba; las dos e sp l énd idas moradas, cons-
truidas recientemente por los marqueses de 
Santiilana y de Monteagudo; la de los du 
ques de Léce ra , la de los condes de San 
Luis y otras, constituyen un agradable con-
junto , donde no se sabe q u é admirar m á s , 
i i su aspecto exterior, da una elegancia irre-
prochable, ó el confort con que es tán alha-
jadas interiormente. No se apoyan en Z a -
rauz un* sobre otras las viviendas, como en 
ía Concha de San Sebas t i án ; todas e s t án se-
paradas por ámpl ios jardines, que permiten 
lucir las esbeltas lineas de loa edificios. 
L l aman la a t e n c i ó n , entre los citados, el 
palaci • de San t í l l ana , de una arquitectura 
)riginalí8ima y cuyo decorado Interior pa 
• oce inspirado exclusivamente en el culto á 
las tradiciones de aquella t ierra. Así el es-
píri tu religioso de ese pueblo parece refie 
jarse en ei cuadro de L a Sigrada Cena, que 
je destaca, maiaviiiosameuco boohu en azu-
lejos, sobre l a chimenea del comedor, y has 
LAS CAMARAS 
Cámara de Reo re geni ardes 
B a j ó la pres idencia del s e ñ o r F o n t 
7 S ter l ing , c e l e b r ó ayer e e s i ó n este 
Oaerpo o o l e g i á l a l o r . 
A las trea da la tarde, se l e j ó el ac 
ta del anterior, siendo aprobada. 
E l s e ñ o r F o u í s y S ter l ing e a o n s ó la 
falta de aeiatenoia del presidente, se-
ñor G a r c í a , por ha l larse enfermo. 
Seguidamente el s e ñ o r X i q u e a pro-
t e s t ó en nombro da la " C o a l i c i ó n ra-
d ica l" , de la negligencia oon que h» 
procedido la C o m i s i ó n de C ó d i g o s al 
no haber proporcionado al s e ñ o r G o n -
e á l e z S a r r a í n , ios datos que p i d i ó p^ra 
informar sobre la c o n c e s i ó n G e l a t s 
C a s t a ñ e d a . 
No estando presento en la s e s i ó n e) 
s e ñ o r Caste l lanos , presidsnte de la 
Oorais ión de C ó d i g o s , el s e ñ o r C a r d e 
nal como vicepresidente de la misma, 
r e c h a z ó la protesta, exponiendo que 
dicha c o m i s i ó n no h a b í a podido rea 
nirse. 
E l s e ñ o r G a r m e n d í a a n o y ó las ma 
nifeatacionea del s e ñ o r X i q u e a , agre-
gando que ei presidenta de la Comi 
a ión era el responsable de lo ocurrido. 
V o l v i ó á usar de la p a l a b r a el señor 
C a r d e n a l deferidioado la oondoota de1 
s e ñ o r Caste l lanos , por entender qu< 
é s t e no h a b í a faltado á su deber . 
E l s e ñ o r V i l lnendaa (don E n r i q u e ) 
puso t é r m i n o al inc idente , pidiende 
que por l a presidencia de la C á m a r e 
se remitiesen los datos que existen ec 
S e c r e t a r í a a l s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n 
Y. a s í se a c o r d ó . 
A propuesta del s e ñ o r C é s p e d e s , st 
p e d i r á a l E j e c u t i v o a n a r e l a o i ó n de It 
que recauda el Eatudo por censoa j 
fincas r ú s t i c a s y cantidades qae Bt 
adeudan por ambos oonoeptoa. 
E l S r , M a r t í n e z O r t í z se q u e j ó de h 
demora con que se publ ican loa aana 
toa de la C á m a r a en el D i a r i o de Seaio 
n e « , o o n t e s t á u d o l e e l S r . Betanoourt q m 
obedece a l hecho de que loa pepreaeo 
tantea ae t a r d a n fimssiado en corre-
gir las cuart i l las que lea e n v í a n los ta 
q u í g r a f o s . 
Se a c o r d ó que lo hagan en el t é r m i 
no de ve int icuatro horas como lo de 
termina el Reglamento . 
S e a c o r d ó que se impr ima y reparta 
previo informe de la C o m i s i ó n de l a s 
t r u o c i ó n P ú b l i c a , el proyecto do le> 
del Senado qna introduce algasias mo 
difleaciones en el votado por la C á m a 
ca sobre d e r o g a c i ó n de la orden c ú m e 
ro 8L del a ñ o actua l , que autoriza á los 
ingenieros de t í t u l o s e x í r a n j a r o s para 
ejercer l ibremente su p r o f e s i ó n . 
F u é aprobado el proyecto de ley de 
Sanado qne dec lara terminada l a pre 
s e n t é l eg i s la tura el d ia 20 d e l eotnal 
E l S r . G a r m e o d í * , d e s p n ó a de ex 
ta en el escudo de la casa que ¡ u ^ n todos 
los muebles de dicha hab i t ac ión con el raía 
tico lema: Ave M a r í a g ra t ia p'ena, bajo la 
corona de los Grandes de E s p a ñ a ; a«í tam 
bién, en el decorado del magn íaco hall , se 
ha combinado con ol estilo modernista lo 
que m á s halaga á los sentimientos de los 
híjpfl de Guipúzcoa ; el á rbol de Guernica 
aimbolo de sus fueros y de sus libertades 
figura en el alto friso y e - ; los ámpl ios ven 
canales de cristales de colores, y por todo 1 
largo de las paredes corre, encerrado en nns 
cinc», el canto de Gusrnikuko arbola, eo 
dialecto vascongado. 
E l fondo de esta hermosa decorac ión ío 
constituye el Can táb r i co , que se divisa por 
tres grandes balcones abiertoa sobre la t e -
rraza, en cuyos muros van á estrellarse la 
olas. 
C u á n d o se ce lebró el bautizo de la ú l t ima 
bija de los marqueses de Saatillana, el viér 
nes 12, bri l ló en todo su esplendor tan ar 
t íst loa residencia. Más de ciento ciacuenta 
personas acudieron á la fiesta, donde no 
faltaron la r ep re sen tac ión de la augusta 
madrina (la Reina madre), ostentada por la 
duques i del Infantado, y la r ep re sen tac ión 
del pueblo de Zarauz, llevada por su Alcal 
de y concejales, quienes fueron muy a t e n d í 
dos por el ilustre anfiirién, digno diputado 
por Zumaya, que tantas s i m p a t í a s cuenta 
en el dis tr i to. L a fiesta fué una verdadera 
solemnidad. Siguiendo la costumbre, la 
Seina se d ignó ser madrina de la recién na 
cida, que recibió e i la p i la bautismal los 
no ubres de Mar í a Crist ina, comisionando 
la augusta seño ra para que la representara 
en dicho acto á una de sus damas de honor 
la duquesa del Infanta io , madre del mar 
qués de Santillana, quien se p r e s e n t ó en 
Z i r auz en carruaje de gala de la Real Casa 
a c o m p a ñ a d a d e l mayordomo de semana 
conde de Villariezo. 
Terminada la ceremonia del bautizo, la 
duquesa del Infantado llevó en sus brazos 
la n iña . A la salida se dispararon m u l t i t u 
de cohetes, y el ma q u ó í r e p a r t i ó en gran 
cantidad dinero y caramelos á los chicos 
a r ro jándolo d e í i e lo alto del bréale que 1 
condojo á su morada. 
L a Reina envió á la marquesa, como re 
cuerdo, una hermosa esmeralda orlada de 
brUÍáute . 
Jja marquesa es una Falguera, nieta del 
ASUNTOSVARIOS. 
F I A N Z A 
E i Secretario de H a c i e n d a h a fijado 
n diez mi l pesos l a fianza qne debe 
prestar el s e ñ o r don C a r l o s Manuel 
Q u i n t a n a para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
pegador del departamento de E s t a d o 
y del Cuerpo oonsalar y d i p l o m á t i c o . 
H O S P I T A L D E S A N L A Z á R O 
L i m o s n a s dorante el mes de S e p -
iembre de 1902. P a r a ser invertido 
en atenciones del A s i l o . 
S r a . M a r í a S á n c h e z Z a m b r a n a $10 
60 ots. oro e s p a ñ o l . 
Depositado en el Cepi l lo para ser 
distribuido entre loa asi lados $239-80 
plata e s p a ñ o l a . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 de 1902.—B) 
Director, D r . Manuel F . Alfonso, 
E L D O C T O R L L B R B N A 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o t o m ó p o s e s i ó n 
del cargo de V o c a l de la J a n e a de 
lubr idad p&ra que í a é nombrado ro 
cientemente, nuestro dist inguido a m i -
go el reputado doctor don J o a n L i e -
cena. 
Celebramos qne este nombramiento 
haya r e c a í d o en persona tan competen 
r>e é i lu s t rada como el doctor L l e r e n s . 
E S O R I B ANO A U X ( L 1 A B 
H a sido nombrado E s c r i b a n o anxi 
iar del J u z g a d o de i o s t r u o o i ó n del 
Sste, el s e ñ o r Anton io F e r n á n d e z de 
Velazco. 
LIOBHOIÁ 
Se han concedido setenta y cinoo 
l í a s de l icencia a l s e ñ o r don Feder i co 
D í a z Campanion i , E s c r i b a n o del J a s 
gado de pr imera ins tanc ia é ins truo-
ñ ó n de E u e r t o P r í n c i p e . 
A l UNTAMIENTO DB P L A C E T A S 
Y L A L B T PBOVINOIAL 
E l A y u n t a m i e n t o de P l a c e t a s , á 
íü-'en el Senado le e n v i ó un ejemplar 
Je l proyecto de L e y P r o v i n c i a l para 
que emitieae su parecer, ha respondido 
jun el siguiente acuerdo: 
" E l proyecto de L e y P r o v i n c i a l co 
mo ta l , ea a n a obra bastante aceptab'e 
acabada; jus to es consignarlo a s í ; 
pero creemos de nueatro deber á pro 
j ó í t t o de esto cons ignar lo que con 
cienzudamente opinsmoe: L a provin 
jia en C u b a es noa c r e a c i ó n art i f ic ial , 
i a n q a e la C o o a t i t a c i ó n las consigne 
ion sus Gobiernos C i v i l e s y ana Conse 
os Prov inc ia le s , ea u n á n i m e la opi 
a i ó n de que tales creaciones no respon 
ien á n inguna necesidad, y r e s u l t a r í a n 
organismos coatoaoa y perfectamente 
i n ú t i l e s , tanto m á s gravosos cuando 
m ia presente é p o o a agobia a l p a í s 
profunda y general izada c r i s i s . " 
E l anterior acuerdo lo tomaron por 
m á o i m i d a d concejales d e m o c r á t i c o s , 
^ p u b l í c a n o s ó independientes. 
HACENDADOS Y A G B I O Ü L T O B E S 
L o s hacendados y agrioultores del 
distri to de U n i ó n de B e y e s noa remi -
ten l a s iguiente c i r c u l a r : 
M u y s e ñ o r nuestro: 
L o s que s u s c r i b e n , hacendados y 
agricultores de eate d is tr i to , t ienen ei 
guato de remit ir á us ted la c i r c u l a r y 
programa qne el s e ñ o r P r e s i d e n t e del 
C í r c u l o de Hacendados y A g r i c n l t o r e s 
de la I s l a de C o b a h a d ir ig ido á los 
miamos en el mea de Agos to pasado. 
E n t e n d e m o s que cumpl imos un deber 
contribuyendo á l a r e a l i z a c i ó n del pro-
g r a m a en que el C í r c u l o de H a c e n d a -
dos y Agr icu l tores de la I s l a de C a b a 
ha concretado sus aspiraciones , y, por 
este motivo, inv i tamos á a s t e d p a r a 
que as i s ta á la r e u n i ó n prepara tor ia 
que se e f e c t u a r á en este pueblo á laa 
doce del d í a diez y nueva del corr iente , 
oon objeto de acordar l a o r e a a l ó n de 
j u n t a s locales en este distr i to . 
Nos permitimos recomendar á us ted 
la l e c tura y c o n s i d e r a c i ó n de l a oiren-
lar y programa que le remit imos. E n 
la c i r c u l a r á que nos referimos se dice: 
" U n á m o n o s y n u e s t r a v o l u n t a d se i m -
p o n d r á porque somos los m i s . . . U n á -
monos y formemos los agr icu l tores un 
organismo potente, u n a masa compaota 
oon n n a sola voz, que sepa pedir y has-
ta ex ig ir lo que la a g r i c u l t u r a n e o e s i t i 
y nues t ra suerte v a r i a r á . 
E s t o es lo cierto. Debemos un irnos 
para so l ic i tar qne se c u m p l a el progra-
ma adoptado por el C í r o u l o , y, a p a r t e 
nuestras ideas politioas, t r a b a j a r y 
cooperar en la forma m á s e n é r g i a a po-
sible á l a defensa de nuestros intereses 
que, en definit iva, son loa de m á a im-
portancia, por ser eace p a í s esencia l -
mente a g r í c o l a . 
Quedamos de usted oon toda consi-
d e r a c i ó n , 
P o r A l a c r a n e s : Adolfo M u í l o z — L o -
renzo A l z n g a r a y — E m i l i o P é r e z g i r ó -
M a r t í n V á z q u e z — J u a n M . C r u z — 
A b r a h a m M o r e j ó n — J o s é B a n g o — L u i s 
F . M . A m o r e s — B á f a e l B ^ n g o — B e n i t o 
D a r á n — N i c a n o r P é r e z — J u s t o G . Q a e -
v e d o — J u a n G . G a r c í a S a n t a m a r í a — 
P. P e l l a y M é n d e z — L e o p o l d o P e l l a -
J o s é Med ina—Domingo V a s c o n c e l o s — 
F r a n c i s c o A l z n g a r a y — C a p o t e y 0 a — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z - F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z B o d r í g u e z — P e d r o S í r é a G o n -
z á l e z — J o s é de L e ó n — B a n g o y O í — 
Pedro G o n z á l e z M a r t í n e z — J o s é M a -
a é n d e z — M a n u a l L ó p e z F a j a r d o - V í c -
tor V a s c o n c e l o s — J o s é F a j a r d o — M i -
guel de L e ó n G o n z á l e z - C a r l o s H e r -
n á n d e z . 
Por B o l o n d r ó n : F r a n c i s c o C u a d r a -
F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z — C l e m e n t e 
Forres — F r a n c i s c o F e r n á n d e z — J o s é 
L , y Eodr fgoez—Migue l F u n d o r a y 
A . I v a r e z — F e r n á n d e z y F a g u n d o — G o n -
z á l e z y P é r e z — I n o c e n c i o A g u i r r e — 
J o s é F o j a c o — M a n u e l B . M a r i b o n a — 
C á n d i d o L a n z a — R a i m a n d o P a e z — R i -
cardo T o r r e s — C e l e s t i n o V e r t a — B n r i -
que A l v a r e z — J o a é B e z a a i l l a — M a n u e l 
G o n z á l e z — S a v e r i a n o de A r m a s - D o -
mingo A l v a r e z — E a m ó t o t B o d r í g u e z — 
J u a n Santos H e r n á n d e z — J o s é B j d r í -
guez T í r s e — M a n u e l J i m é n e z . 
P o r S a b a n i l l a : M i g u e l A l v a r e z — 
Gregorio G o n z á l e z — E u g e n i o D o m í n -
guez—Manuel F u e n t e s F e r n á n d e z — 
Marcel ino A l v a r e z — A u r e l i o A l v a r e z — 
Pablo H e r n á n d e z . 
Por C a b e z a s : J o e é N i c o l á s M a r t í n e z 
V a l d i v i e s o - J u a n M o r l a d e t — C l e m e n t e 
Z a p a t a — P e d r o L ó p e z P e r e r a — J o a n 
B o d r í g u e z — M a r c o s A u g l é s — D o m i n g o 
D í a z — L u c a s C á c e r e s — L e o n a r d o F e -
b l e s — J u a n de los B í o s . 
Por U n i ó n de B e y e s : S a l v a d o r Q u e -
des—Leopoldo I n f a n t e — M a n u e l P i -
fiar—Enrique G . Q u e v e d o - J o s é G a r -
aía V e g a — A l l r e d o C a ñ a l — F é l i x B . 
G a r a y t a — P a b l o Bator ino — A g u s t í n 
Alonso — M a n u e l G . Q u e v e d o — R a i -
mando A r c e y O o h o t o r e n a — E n r i q u e 
L á m a r - J u a n F a j a r d o - J u a n M a n u e l 
P i n o — J o s é C u r b e l o — T r a n q u i l i n o F e r -
u á n d e z — J u a n H e r n á n d e z — F e r m í n 
Royos — B a m ó n M e r l á n — F r a n c i s c o 
M e r l á n — M a n u e l M e r l á n . 
N i i * . — L o s q u e suscr iben eata inv i -
t a c i ó n c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n p r e v i a 
4 las diez de la m a ñ a n a del d í a 10 en 
el s a l ó n de sesiones d é l A y u n t a m i e n t o 
l e U n i ó n de R e y e s . 
P A B T I D O O N I 0 N - D E 3 Í O 0 B A T I O A 
N u n c a rehuimos el empleo de l a tt%* 
se "naeatra pa tr ia ," ú o tra e q u i v a l e n -
te, para des ignar á E s p a ñ a , y a h í eatát 
nueacra c o l e c c i ó n p a r a probarlo; pero» 
de esto á suponer que t a l e x p r e s i ó n e » 
obl igatoria en todoa loa caaos f en to-
das laa ocaaionea, y que se haoe reo do 
leso patriotismo quien a l g u n a vez O » 
la use, hay una inmenaa d i s tanc ia , l a 
m i s m a s i n d a d a que media entre 1A 
d i s c r e c i ó n y la estult ic ia . 
L o s d i a r i o s e s p a ñ o l e a de mayor ae-
r i e d a d y prestigio. L a Epooa , E i im* 
pareia l , E l Heraldo, huyendo segara* 
m e n t e de nec ias p a t r i o t e r í a s , d e s a c r e -
d i t a d a s p o r loa logreros de l a p o l í t i c a , 
r a r a vez d i o e n " a a e s t r a p a t r i a , " pre-
firiendo e a o r i b i r E s p a ñ a , senc i l la y es-
c u e t a m e n t e ; y el mismo p e r i ó d i c o que 
t a c h a e n noso t ros semejantes futesae, 
pone h m e n u d o á sus edi toriales , sobre 
t o d o á los de t i j e r a , c í t a l o s t a m a ñ o s , 
t a l e s c o m o L a s i t u a c i ó n internacional 
de E t p a ñ a ; M á s sobre el tratado entre 
E s p a ñ a y Vubat Notas e s p a ñ o l a s , y ha* 
b l a — t e n e m o s á l a v i s t a trea ó c u a t r o 
n ú m e r o s — " d e l a g u e r r a de los E s t a d o s 
U n i d o s c o n t r a B i p a ñ * , " de lo "que re-
p r e s e n t a E s p a ñ a e n e l M e d i t e r r á n e o , " 
de " q u e o o u v i e n e á E s p a ñ a c u l t i v a r 
laa r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s oon O a b a , " 
y o t r a a c iea frases por e l eatilo, en l ea 
que se re f ie re á l a p a t r i a de O e r y a n -
tes l l a m á n d o l a E s p a ñ a á s ecas . 
¿ Q u e eso no es u n a r e g l a g e n e r a l y 
que o t r a s veces usa o t ras denominaoio-
ue&l L o m i a m o p u d i é r a m o s d e c i r 
noso t ros s i q u i s i é r a m o s d e s c e n d e r á 
oie r tos escarceos, t a n torpes como ri-
d í c u l o s ; mas p r e f e r i m o s no t r a t a r e a 
se r io cosas t a n b a l a d í e s , d e j a n d o a i 
oc lega en s u g r o t e s c a y d i v e r t i d a act i -
t u d de l a n z a r n o s e x c o m u n i ó n m a y o r 
porque, a u b a a n a n d o u n o lv ido s u y o , 
p u s i m o s de re l i eve l a p r o s p e r i d a d de 
E s p a ñ a , que no es so lamente " n u e s t r a 
p a t r i a , ' » s i n o i a de t o d o a loa que nac ie -
r o n en e l l a y por a c c i ó n ó por o m i s i ó n 
no h a n perdido i a c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . 
E S P A Ñ A 
LA. UNION NACIONAL 
E l t e l ég ra fo dice que nn personaje con-
servador qae reside ahora en San S e t a s -
t i á o , comentando el discurao pronunciado 
el d í a i 9 en Albacete por el s a ñ o r A l b a , 
pr inc ipa l , si no ú n i c o mantenedor hoy de 
ía U n i ó n Nacional , ha manifestado que lo» 
elemantos que r e p r e s e n t » el elocuente d i -
putado por Val lado l ld no pueden permane-
cer en la i n a c c i ó n en que hoy ae hallan, so 
pena de qua su fracaso sea definitivo. 
A este p r o p ó s i t o , conviene recordar que 
el Sr. A l b a ha dicho en el mencionado d l i -
curso que hay que poner en práct ica l a 
a u t o r i z a c i ó n concedida a l d i rec tor io en lo 
asamblea de VaUadolid para pactar coa 
toda clase de í p e r z a a p o l í t i c a s , aceptando 
glorias y responsabilidades y u t i l i zando io* 
medios que hay para l legar a l fin. 
Palabras tales s ignif ican un cambio eu 
la s i tuac ión de la U n i ó n Nac iona l . Preoleo 
se rá qoe ea aclaren los t é r m i n o s y se sepa 
por donde van á i r los elementos que a u 
dia tuvieron t an ta fuarza en la op in ión p ú -
blica. 
En el discurso del . señor A l b a as anun-
cian voladamente nuevas c a m p a ñ a s . V e r e -
mos q u é o r i e n t a c i ó n toman y q u é rumbo 
8 5 g a e n - ' P a r í 5 2 2 . 
MONUMENTO A PASTELAS 
Se ee tá orgonizando u n c o m i t é para e r i -
gir en esta p o b l a c i ó n un monumento á E m i -
l io Castalar. . 
Se han adherido ya á la idea muchas 
notabilidades po l í t i ca s y l i tera j laa .y m u -
chos e»pañoles que residen en P a r í s . 
EL DUQUE DB LOS ABEUSZOS 
EN SEVILLA 
S e v i l l a 22 (10.25 noche). 
Ha l legado esta tarde el duque de los 
Abruzzos de riguroso I n c ó g n i t o . Se hos-
peda en el hotel de M a d r i d . Como nadie 
t en í a noticias del viaje, nadie s a l l ó á la es-
t ac ión á recibirle. M a ñ a n a i r á á C ó r d o v a 
y luego r e g r e s a r á á M á ' a g * . 
Moviinlei i to M a r í t i m o 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer tarde sa l ió p i r a Nueva Y o r k eF 
vapor americano " M o r r o Cas t l e" , condu-
ciendo carga y pasajeros. 
conde de Santiago y de d o ñ a Dolores Lasa, 
abanos, ó hija del único h\jo que ósíos t u 
vieron, que casó o^n una Mor¿no, h i ja de 
os condes de Fontao, la cual parece herma 
ua mayor de su lindisima h' ja, que es la 
marquesa de Santillana, hij» ún i ca t a m -
bién. Pepe Falguera mur ió hace años , 
ony joven a ú n . 
L a concurrencia que llenaba loa salones 
ora d i s t ingu id í s ima ; muchas damas h a b í a n 
i lo de San Sebas t i án para aelstir á iafies 
ca. Estaban las duquesas de Plasencia, 
Tarifa, Montemar, L á c e r a y Unióa de Cuba 
(una Ca lde rón) ; las marquesas de Mon 
ceagudo, Tavara, Squilache, Guadalest, So 
moeancho, Valdeterrazo, San Miguel de 
Aguayo, Castellfuerte, Berna, Mesa de As-
ca, Valdefuentes, Movellán, C a m p o - S á g r a -
lo y Santa Cristina; las condesas de loa 
indes, Agui lar de Inestrl l las, San Luis 
fGarmen Díaz de Mendoza, hermana del 
gran actor), Torre jón , Puerto, Serrallo, V i -
ilapadierna, Orgaz y Vil lagontalo; las se-
ñor i tas de Santos Suárez , G i l Delgado. A r -
'eaga, Silva, Carvajal, Xifré, Azlor de A r a -
gón, Moreno y Bassecourt, y las s e ñ o r a s de 
Matta, Alzuru y Gómez Acebo. 
Estaban t amb ién los duques del In f an t a -
do, Granada, Tar i fa , Plasencia, Montemar, 
Lécera y Unión de Cuba (Bernardo T a c ó n ) ; 
laa marquesas de Santa Cruz, Bayamo, A r -
giiesa, Valdeterrazo, Monteagudo, Gastell-
faerte, Mesa de Asta, Somosancho, Santa 
Cristina y Valdefuente»; loe condes del 
Mcral de Calatrava, del Real, los Andes, 
San Luis , 'Villapadierna, el general Echa-
gi ie , el vizconde de la Dehesilla, el conde 
de la Unión, el a cadémico Sr. Esperanza y 
Sola, don Enrique Sancho y otros muchos. 
E n el comedor, enya mesa estaba muy 
a r t í s t i c a m e n t e adornada con estatoitas de 
mármol blanco, d e s t a c á n d o s e de un fondo 
de ñores rosadas, s e g ú n dispone la ú l t i m a 
tooda, se sirvió un esp lénd ido buffet. 
E l el j a r d í n , sobre el césped, un enjambre 
de l indísimos niños, capitaneados por la h i -
j a mayor (cr ia tur l ta encantadora) de los 
marqueses de Santillana, bai ló á l o s acordes 
de la mús ica municipal . 
L a estancia en E s p a ñ a del duque de los 
Abruzzos, que ha visitado ya vatios de 
nueatros puertos, mandando el boque de 
guerra de la Armada i taliana) de que es 
Oomi i é de S a n Leopoldo 
P o r d i s p o s i c i ó n de la P r e s i d e n c i a se 
convoca á los S r e s . V o c a l e s de la D i -
rec t iva p a r a la J u n t a o r d i n a r i a de 
nes que t e n d r á lugar el d i a 14 de los 
corrientes taes y a ñ o , en 1» casa ca l l e 
de G e r v a s i o n? 100 á las 7.1,2 P . M . 
para t ra tar de asuntos inter ioren 
H a b a n a 11 de O c t u b r e de 1002. 
B i Secretar io . 
E d u a r d o de A r m a s , 
PARTIDO E E P D B L I O A N O 
B a r r i o de J e s ú s M a r í a 
L o s fuegos artif iciales, mit in y de 
m á s fiestas qne en l a tarde y n o c h e 
del viernes, debieron ce lebrarse en ea 
te barrio, en c o n m e m o r a c i ó n de l 10 de 
O j t a b r e de 1868 y que se euspendie-
roa á canea de la l l u v i a , se e f e c t u a r á n 
en la noche de hoy domingo. 
EL DIABLO PBEÍMDOB 
Nuestro desconcertado colega L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , á riesgo da que le ra -
(iliquemoa y tenga que volverse á i n -
dignar y á subirse á la p a r r a , nos de-
dica unas quis icosas c u y a mayor e n -
jundia e s t á en ia puer i l ocurrenc ia de 
ir examinando p á r r a f o por p i r r a f o 
nuestro reciente a r t í o u l o E l lienaoi-
miento de E s p a ñ i , p a r a d e n u n c i a r el 
horrendo desacato de que no d i g a m o s 
en esa a r t í c u l o "nues tra p a t r i a , " ni 
"nuestro p a í s , " et í io seoc i l l amaaCd 
" U a p a ñ a ' ' y " la n a c i ó n e a p e ñ o t a . ' ^ 
No h a podido ven ir á menos el i n -
genio del colega, t an ponderado en i n -
numerables auto-celebraciones, c u a n d o 
acude á recursos tan pobres y á n i -
miedades tan r i d í o u l a s . 
comandante, evoca los recuerdos del n a -
cimiento de este s i m p á t i c o ó I lustrado P r ín -
cipe, que vino al mondo en el palacio Real 
de Madr id el d ía 26 de Enero de 1873. Rei-
naba entonces en E s p a ñ a el caballero don 
Amadeo I d M a b o y a , casado con la P r i n -
cesa M a r í a del Pazzo, dama de t an subli-
mes vir tudes como preclaro talento. 
El duque de los Abruzzos, hi jo tercero 
de aquellos monarcas, llega ahora á laa cos-
tas e s p a ñ o l a s d e s p u é s de haber recorr ido 
ol mundo, siendo el h é r o e do arriesgadas 
empresas, que han d a l o s i m p á t i c a no to -
riedad á su nombre, entre marinos y hom -
bres de ciencia, especialmente. 
Los primeros d í a s de la v ida del duque 
coincidieron con los ú l t i m o s del reinado de 
su padre, y su bautizo fué l a postrera so-
lemnidad palat ina de aquella Corte, cuya 
vida fué tan e f ímera . "Veintinueve anos han 
pasado. E l n iño que sa l ió del A l c á z a r de 
Madr id á los pocos d í a s de nacer, y que so-
lió de t an tr iste manera, es hoy un apuesto 
y gallardo comandante de Mar ina ; es e! 
explorador i n t r é p i d o del Polo Nor te ; el al-
pinista Infatigable, que ha puesto su p l a n -
ta en las cumbres del San Elias y del Alas-
ka , adonde no h a b í a l legado antea que é 
n i n g ú n humano; es, en fin, uno de los P r i n -
cipes m á s ilustrados de Europa, si no de los 
j ó v e n e s que mejor ha sabido aprovechar el 
tiempo. 
WM m m m 
S B S A I Í A M I B N T O S P A R A M A Í T A N A 
AUDIENCIA • 
S A L A D B L O O I V U J 
Sección primera: 
Autos seguidos por D . M i g u e l F e r n á n -
dez Celis r on t r a los herederos de D . I s i -
dro Castro, en cobro de pasos. Ponente: 
señor G a r c í a K o b l y . Le t rados : L d o s . A r -
mas y Colón. Procuradores: s e ñ o r e a Pe-
reira y Tejera. Juzgado, del C e r r o . 
Secretario, L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O B A I J B S 
Ssootón primera: 
Contra Anton io San M i g u e l y o t ro , po r 
iojut ias . Ponente: s e ñ o r A z c á r a t e . F i s -
cal : s eño r S á n c h e z Fuen tes . Defensor: 
Ldo . Pas iua l . Juzgado, d e l Este. 
Spcretario, L d o . Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra J u l i á n Va l l s , por v i o l a c i ó n . Po -
nente: s e ñ o r Bustamante . F isca l : s e ñ o r 
Valle . Defensor: L d o . P ó o . Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra Manue l Saiz B n s t i l l o , por asesina-
to. Ponente: s e ñ o r Pres idente . F l i o a l : 
Valle. Defensor: L d o . Corzo. Juzgado, 
de G ü i n e s . 
Secretario, L d o M o r ó . 
PUBLICACIONES 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o d o 
!a " R e v i s t a de M e d i c i n a y O i r a g í a do 
l a H a b a n a < { , q a e oon t a n t o é x i t o d i r i g e 
Í»I D o c t o r J o s é A . P r e s o o , c a t e d r á t i c o 
Je fe d e T r a b a j o s A n a t ó m i c o s d a l a 
P a o u l t a d de M e d i c i n a . 
C o n t i e n e e l s i g u i e n t e i n t e r e s a n t í s i m o 
a l u n a r l o : 
Trabajos originales 
V i r c h o w — O o n u n a l á m i n a . 
B . N ú ñ e z . — U a caso de t u m o r fibroso 
i n t e r s t i c i a l d e l ú t e r o y a a l p i o g i t i s p u -
r u l e n t a e n q n i B ' a d a u n i l a t e r a l . 
Volví á tener el gusto de recibi r car ta 
del gran actor Fernando Diaz de Mendoza 
y p r e p á r e n s e ustedes á recibir una not ic ia 
que ha de causarlas verdadero contento. 
C ice la car ta fechada en Bi lbao , lo s i -
guiente: 
" Jomo usted ya s a b r á por los p e r i ó d i c o s , 
terminada nuestra g i ra por Galicia, y ter-
minadas las cinco repreientacioues que nos 
comprometieron á dar en Oviedo con m o t i -
vo de la vis i ta del Rey á Astur ias , vinimos 
á Bilbao donde gracias al c a r i ñ o y entusias 
mo de los b i lba ínos estamos haciendo una 
temporada preciosa, que se p r o l o n g a r á has 
ta ei 10 de Septlempre, é p o c a en que Ire-
mos á Va l lado l id para permanecer a'.ií v e i n -
te ó t re in ta d í a s t rabalando en el tea t ro 
Ca lde rón . Coa esto daremos por t e rminada 
nuestra c a m p a ñ a veraniega regresando á 
Madrid, no para descansar seguramente 
sino pa-a preparar la emporada de inr ie í -
oo en M a d r i d , que pro^.^w^ 1.0 «.t- i^av, l i -
ma. 
Hemos de estremar a l l í ' Malas heren-
cias" y " L a eaualinata de u n t r o n o " , de 
Echegaray; " L a Pecadora", de G u i m e r á ; 
la refundic ión de " L a mujer de L o t h " , da 
¡íellós; " L a Musa" , de Salvador Rueda; 
"Los tres galanes d i E s t r e l l a " , de Caves-
tany; " M a r í a Ea tuardo" , de Scbiller; todas 
estas obras estrenadas en A m ó ñ c a . A d e -
m é s tenemos ya en nuestro poder " A n d r ó -
nica" , de G u i m e r á ; " L a g u i t a r r a " , da R u e -
da; " E l E m ' r " , de Cavestany; " L a Corona-
l a " , de Ensebio Basco ; " L a Celestina '1 
a r r é g l a l a por Villegas; " E l A v i ó n " , de 
Grandmontagne; una obra aun sin t í t u l o de 
Benavente y " C a r i d a d ' , comedia de M i -
guel Echegaray; esto s in contar var ias r e -
fand ic íones y arreglos de obras del tea t ro 
ant iguo. 
" Y a ve usted que tenemos tarea la rga , 
si hemos de d e s e m p e ñ a r l a por entero; y que 
en nuestro nuevo viaje á Cuba, llevaremos 
novedades bastantes p i r a , l lenar con creces 
una temporada de T a c ó n . " 
De modo qne ya lo saben mis queridas 
lectora?; t e n d r á ese in te l igente y a m a b i l í -
aimo púb l i co el placer de disf rutar nueva-
mente, asistiendo á las representaciones de 
can insignes art is tas que, como v e r á n uste-
des, cuentan con var iado y notable reper-
torio. 
L a temporada de Bi lbao ha sido no sólo 
una serie de tr iunfos, una o v a c i ó n constan-
te t r ibu tada por los espectadores todos, s i -
no una creciente m a n i f e s t a c i ó n de afecto y 
s i m p a t í a por par te de las m á s dis t inguidas 
familias, deseosas de ser presentadas y t r a -
ta r á M a r í a y Fernando. Estos v iv í an en 
Portugalete; y a l t e r m i n a r l a función regre-
saban al hote l en n u t r e n especial, que sa l í a 
de Bi lbao á l a nna de la noche; t r en qne 
aprovechaban much í s imos veraneante a g r a -
decidos á la esplendidez del ma t r imon io 
Díaz de Mendoza. E l la es a d e m á s consuma-
da f o l ó g r a f a , y ha sacado l indas vis tas de 
todos los pintorescos parajes. 
Por hoy no digo m á s . No quiero tu rbar 
l a a l e g r í a de ustedes. L a no t ic ia que acabo 
de darles, es toda nna gran no t ic ia ; y como 
no cabe m e j o r í a " , no doy otras. 
SALOMÍ N n í i i i ? y 
J u 
i 
V , de la G n B r d i a . — B r e v e reseña J A I F i e s t a es ta t a r d e en el 
acerca de los trabajos efeotasdoB en el f r o n t ó i J ' ñ A l n i . 
Centro General de V a c s a a da la I s l a i B m p e K a r á á la a n a y ínedfft a j a s t á a -
de O aba. 
E . A s o a n i o . — O c m p r o b a o i ó a del G e -
lo-diagnóst ico de Uhantemease para i a 
fiebre tifoidea. 
L i t e r a t u r a extranjera 
¿Las inbalaoionfis de nitrito de amilo 
pueden servir p s r a e! d i a g n ó s t i c o di-
ferenoial de las epilepsias esenciales y 
las oonvnlsionea epUopt i for roes de oan-
fia o r g á n i o a í por el profesor P i t í e s , 
T e r a p é u t i c a y fcrm%il%rio 
Naevo m é t o d o de rospir&oión artifi-
cia' . — Tratamiento de l a blenorragia 
a g u d a , — T e r a p é a t i o a de la ocrea. 
Vavie iades 
O a l t a r a ioteleotaal de! m é d i c o . — P a -
ooltad de Medicina. — Oposioiones á 
premios : temas y alumnos p r e m i a d o s — 
B e t a d í s t i o R d e m o g r á f i c a de la H a b a n a , 
Jn l i o dffi 1 9 0 2 » — N n e s t r o Secretario de 
E e d a o í i ó n . — A o é o d o t a a de Virohow, 
EN LOS IlOTELES 
H O T E L " F L O R I D A " 
Salidas.—Dr. D . Alfredo GoazalesBdr-
nard y familia, pnra Cárdena? . 
A AR¿€rON.—LÍÍ f e s t i v i d a d de lo 
Pilarioa, qae boy se ce lebro , ooman l -
oacaraorer de ; i Santo a o t o a l i d a d á 
ios sentidos ó iaspiracioa versos qaa 
dedicara J o e ó M a r t í , e l i l a a t r e pa-
triota coba no, á la t i e r r a a r a g o n e s a . 
Figaran en en tcy»o de p o e s í a s t i t a -
M o Veno» SsncilUih, d e l qae c o o s e r -
vatngo, con a m a b l e d e d i c a t o r i a , n a 
ejfmp/ar. 
fléles a q u í : 
P a r a A r a g ó n , en E s p a ñ a , 
tengo yo en mi c o r a z ó n 
na lugar todo A r a g ó n , 
franco, flaro, fiel, ein s a ñ a . 
SI quiero nn tonto saber 
por qué lo tengo, lo digo 
•que allí tuve un buen amigo, 
•que allí quise á una mujer. 
Al lá ; en la voga florida, 
l a de la h e ró l ca defensa, 
por mantener lo qno piensa 
juega la gente la vida. 
Y el un alcalde !o Í p r i e t a 
ó lo enoja un rey cazurro,, 
calza la manta el baturro 
y musre con su escopeta. 
Quiero á la tierra amari l la 
que b a ñ a el Ebro lodoso: 
quiero el Pilar azuloso 
de Lannza y de Padi l la . 
Estimo á quien de un revés 
« c h a por t ie r ra á un t irano: 
JO estimo, si es un cubano; 
lo estimo, ai a r a g o n é s . 
Amo los patios sombr íos 
con escaleras bordadas; 
amo las naves calladas 
y los conventos vacíos . 
A m o Ja tierra f lorida, 
tnneulmEna ó españo la , 
donde r o m p i ó eu corola 
la poca flor de m i vida, 
J o s é M a r t i . 
FROORAMA D E L D U . — A o t e s qne 
liada, los teatros, P a y r e t y A i b i sa . 
Beto ú l t i m o dedica c n a t a n d a de su 
fnnoión de e s ta noche á l a c o l o n i a a r a -
gonesa con motivo de l a f e s t i v i d a d do 
la F i i a r i c a . 
Se p o n d r á en escena, <» las ocho, l a 
siempre a p l a u d i d a za raao la Oiganles y 
€eAtzudos, e s t ando el p a p e l da l a F i l a r 
á cargo d » l a P a a t o r c i t e . 
L a S e n a y M a r í a D a n i e l , l a e irapát i -
oa parejita c o r e o g r á f i c a , e j e c u t a r á n los 
bailables. 
D e s p o é a , en f o a e i ó n c o r r i d a y con 
dose a l p r o g r a m a e i g a i e n t e : 
P r i m e r partido á 30 tantos 
N a v a f r e t e y M i o h e l e n a ( b l a n c o s ) ' 
c o n t r a P c t i t Pae i ego y Obi q u i t o de i 
V e r g a r a (f tzaleí ' ) á sacar de l 7 ¿ 
P r i m e r a qnin i*Ia dupla d 6 (c&io?, i 
Z a b a r t e y O ^ e c o s g » . — ' i í a o s l a y < 
O h i a n i t o de V e r g a r a . — I s i d o r o y M a -
c h í n . — Y n r r i t a y A r n e d ü l o . — I i f l a y 
T r e o a t . — O e o i l ' o y P e q u e ñ o de A b H u d o . 
Segundo p r n t i d o á 30 tantea 
Z - b i i t e y Peqoefio de A b a n d o , 
(blaoofts) con t ra Waeala y M a c h í n , 
(azules) á saoar del T i , 
8 : g i i r i i a 5«míela á 6 tantos 
N a v e r r e t e , A b a d i a n o , Ffe t i t , í b a o e -
ta , U r r e e t i y L ^ a n d i a . 
A m e c i í a r á e l c e p e c t á c n l o l a popu -
l a r B a n d a de l a B e a t f i o e n o i a . 
E L F Í G A R O . — E n r ecue r do da l a h i s -
t ó r i c a facha d e l 10 de O o t a b r e p u b l i c a 
hoy JSi F í g a r o BU a c o s t u m b r a d a e d i -
c i ó n semana!. 
A p a r a a e n , en p r i m e r a l í n e a , e l re-
t r a t o de O a t l o s M a a o e l de C é s p e d e s 
con o t r o s g r a b a d o s de d o a a m o a t o s i n é 
d i t o s que se r e l a c i o n a n con 6!; t r a b a j o ü 
m u y n o t a b l e s de B o r i q u e J o s é V a r o n a 
y V i d f ^ i Mora le s , que , c u BÍfi tesia, d i c e n 
l o qne fué la p r i m a r a r e v e l a J ión; va r -
eos d e l h é r o e de L a Dámaj igyAa y e l 
h i m n o que á su m u e r t e le o o o s a g r ó J o s é 
J o a q u í n P a l m a . 
E n g a l á n a s e R l F í g a r o oon u a b r i l l a n -
t e a r t í c u l o de E a i i q u a F i i i e y r o acerca 
d e l g e n e r a l F r i m . 
B u p rosa y verso c o n t i e n a t r a b a j o s 
da F t a y Ca^ fa l , D u l c e M a r í a B a r r e r o , 
P i o h a r d o . U b a g o , A n r o l i a O a s t i l l o , 
N i e v e s X é n e s , e tc . , c o m p l e t a n d o e l 
t e x t o a n a i n f o r m a c i ó n d e l p u e b l o do 
O o l ó n y o t r a , e x t e n a » 6 i n t e r e s a n t e , eo 
b r e l a f á b r i c a de » g t t * a m i n e r » l e a de 
Ornse l lae , R o d r í g u e z y O o m p a ñ í a . 
E l m e r o e x t r a l 
DOH&.TIVO3. — E l d i s t i n g u i d o seara-
t a r i o de l a L e g a c i ó n A m o r i o a o a , M i s -
t e r O . O. B l i z z a r d , so s i r v e e a v i a r b o a 
o n chetli por vi*lof de dos owtenes p a r a 
que loa eu t regaomos á l a pobre M í i i í á 
Pables . 
Ba t e d o n a t i v o so r e c i b i ó , onn el ob-
j e t o expresado , en d i c h a L e g a c i ó n . 
T a m b i é n n o » m a n d a 8. B.t p a r a la 
m i s m a pobre , cuatro pesos p l a t a . 
O a m p ü m o s gus to samen te e l o a t i t a -
Hvo enca rgo no o í a antea da r las g r a -
cias, en n o m b r a de l a pob re s e ñ o r a , á 
los donan t e s . 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
gao e j e c u t a r á esta noche en e l P a r q u e 
ü e n t r a l l a B a n d a d e l M a n í d i p i c : 
1. PdEodob 'e E s t r a d a P a l m a — M i -
raalfc. 
2 . O b e r t u r a E g r o o n t - B e e t h o v e o . 
3. I n U r m e z z o I r i s — M o r e e . 
4. F a n t a s í a D o n ü á r l o a — V o r d ? . 
5. T w o S t e p , B r i g a d i e r G e n e r a l — 
K o k e r t . 
6. M a r c h a T a n l 8 i 0 ^ t t e _ _ g o } j m j ( j f . 
7. D a n z ó n á ó í - F r a g a . 
E l Director, 
G u i l l a r m o M . T o m á s , 
U N A ANÉCDOTA D E V I O O . — O p o r t u -
no nos parece r e f e r i r ahora , en v í s p e -
ras de eer t r a s l adados á K h p a ñ á los 
restos de VÍÍÍO, es ta ca r io sa a n ó i d o t 1 » 
de l f m i n e ó t e aocor, 
E o los oomienr.os de aa o a r r a r » re-
p r e s e n t á b a s e oa n n t e a t r o da M á l a g a 
el s a í n e t e L a a u a da abates Iceos* 
V i c o , que t e n í a a n p i p c l en es ta 
o b r a , nos c u e n t a que a l aparecer en 
eseena, ve s t i do a b i g a r r a d a m a n t a , en | 
n n caba l lo de palo , con ana m o n t e r a j 
de pape l a l a cabeza y na d e s c o m u n a l 
c o m p á s en las m^nos m i d i e n d o el esce-
na r io , t e n í a que dec i r loa e í g u i e n t e s 
v e r s o t : 
Poniendo aquí las trincheras, 
hay deede ellas á la plaza 
lo que de la p l a c a ' á ellas. 
O no o í a l a p u n t a d o r , ó é s t e quiso 
Ins i rse eonm'go , ó se me o l v i d a r o n los 
ta les versoe; ei oa«o es que yo S c í g n U 
LlIÍS 
A l i m e n t o M e l l i n 
U n n i ñ o s a l u d a b l e y b i e n a l i -
m e n t a d o a u m e n t a e n p e s o . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l A l i -
m e n t o M e l l i n s o n s a l u d a b l e s 
y g o z a n d e d i c h a v e n t a j a . 
¿Ti/, SÍ recreará mirando sus retratos en 
nuestro librito que es gratis, 
Mellin's Food Ce, Boston,Mass.,É.U.A. 
:i!:il¡tiSSiiiHiHHIH!Mill(Hi)nilHI!ij|iili;^ 
| La superioridad de ía | 
| Emulsión de Scott es indis» | 
| entibie y áe manifiesíá ms= | 
| íantíuieamente ante el ob= | 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro= | 
|piedades" en los casos de l 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, lasJj 
| afecciones del aparato res= I 
| ptraíorio, el raquitismo, etc. | 
| También en fas convalecen» | 
| cias de enfermedades largas | 
| y debiiitantes es un buen i 
| ffiediomieoío.1 
| Además de sus propieda» | 
| dos curativas, la 
\ m m m 
FIESTAS EL L Q N ü3 Y MAKTES 
.MljsaB solemne».—:En la Catedral la de 
-Tercia, á ia? ocho, y en las demáe iglesias 
MÜ da costiimb^o. 
, Corte de María Día 12.—Corresponda 
VÍPUÍÍF á Nuestra Señora del Pilar on su 
iglesia, y ñl dia 13 á Nuoctra Señora de A n -
I G L M i B I M F E U P E 
El miéicoles 15 del corriente celebrará en esta 
iglesia la ComnniJ id de P *. Curnielitas eu unión 
con liv Atchicofrádla Terosiana l.i. Bolemue fieala 
Rnnal & nii gloriosa y seráfica Madre Santa Teresa 
tir .Tc-iia. ' 
Jja vi.spera, deajinés del Eoaririo á la seis de la tar-
de, f̂e cantará salve solemiu1. 
El día 15, por la mañaua, álaa siete y media Ía mipa 
de cci^uniViti gebteraí'. Alas ocho y media la misa 
«cleniut 'con orquesta, en la qne predicará el R. f . 
Casimiro, D. CT 
Por la tardo, á la seis y media, exposición de 
Santísimo, rosario, cánticoa, saimón, consagración 
de las Teresianas y procesión con la injagen de la* 
de Sania por las naves deHom^lo. 
K J>. 3-12 
El dia doce del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá oléelo la solemne fiesta A Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, El Sermón está á cargo del 
R. P, Grcgorioi Franciscano. So suplica la asisten-
cia á dicho acto.—1J abana, Octubre 10 de lí>Üli —El 
Párroco, 8300 3-10 
| Pri íait iva, "Rerü y nauy Ilustro 
. Arelne'4"ir;itíiU de María Ban-
í ísi ma d é l o i D es ̂ sBparad os. 
PAiaiOQÜIA DS MONSKRKATU. 
El domingo 12, á las ocho y media de la mañana se 
celebrará la misa solemne correspondiente al segnn 
do domingo de este mes. Lo qua se anuncia para 
conocimiento da loa señores, ilermanos.—Habana 9 
de Octubre de l'JO-.—icanor S. Troucoso, Mayor-
domo. .8^r8 ia-9 3<1-10 
Vuelta, s ó l o o n ^ t a nn peso. 
E a F s y r e t , ú l t i m o rtoroingo de la 
temporada con el famoso drama L a 
piendigos de l ev i ta . 
T i t o K u a n e s , ea BU popular Oiroo-
Teatro , d a r á f u n c i ó n tarde y noche con 
programa v a r i a d í s i m o . 
BU Centro E s p a ñ o l abr i rá sua ealcnea 
para no gran ba i le , esta noohe, con la 
popular orquesta de Fe l i pe V a l d é o . 
A g r a d e c i d o s al sef íor Val les por su 
atenta I n v i t a c i ó n . 
H a b r á c a r r e r a s do caballos en el hi-
p ó d r o m o de B u e n a v i s t a , partidos y 
qoiDieias en el J o i - A U i , d e s a f í o de las 
gran rebaja de precios, se representa 
rá L a Vuelta a l Mundo. 
L a luneta con entrada , p a r a toda la 3 m i d i e n d o e l esaenario d a ' a r r i b a abajo, 
| debido á la bondad de lüá i 
| elementos que reúne, tiene i 
| el "mérito" de «¿3 el acesie I 
I dq u,¿ado de bacalao, uno | 
| de sus principales éompo-1 
| nenieŝ  está taii bien com= | 
i binado y disfrazado su sa= | 
| bor que los niños á quienes | 
| se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia» 
I Las imitaciones de l a | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside- i 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
si SCOTT & 60WÑE, Químicos, New York. = 
S De venta en las Droguerías y Farmacias. ~ 
Innüiiünniiiiiiifiiiiiiiiiiiimmiüuiiuiitiiiiül 
¡ai 
A NTRA. SRA. 
El domingo del corriente, á las 8 en puntoso 
cantará una solemne misa á la .Santísima Virgen del 
EMlar ae Z ir.i.itoza, eu la Iglesia do Ntra. Señora de 
la Merced, nrddlciiailp el R.lo. Padre Aizpnrn, de la 
Compañía ue Jesús; iiivitamv)s á todos nuestros pai-
sanos y personas devotas de la Patrona ds Aragón, 
para mayor esplendor dé la llesta. 
liahaua. Octubre .3 do l!);),!.—Varios amigos Ara-
gonesas. . ' S096 7-5 
i , • . . •r^MMgM •-. . /'?•' ' :• •"•'•••i 
u m m m i k m m u 
& m imicv BE TABACOS, m m \ PAQOETES 
tcbíi I - - i íE-XJ ¿ i * 
V C A . D B M Á H Ü ^ L C H A C H O S HIJO 
S 1 A . C L Á 1 Í A ? . H A V A N A . 
c 1.̂ 61 la-I2(.)o 
•1 BlS^i 
Lee l legó la hora feliz tan de3 jsdi\: el Ae-
mA a?3 cura í a d í c a l y posií ivamoDte; ya v.o 
sufrirán mar t i r io mUlones de sn íe rmoe on 
Aiüórica y en Eunip.T,. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz Gó-
mez, ea el remedio san o qae no eDí/BQ^, 81 
qne cura de ve 'dad el a s m a ó ahogo, cuyoa 
ataque* do opresión rio pecMo y toa p e r t i -
naz terminan al cuarto do hora, can lac 
primeras cucharada?, efeotnándoee la cura-
ción en algunas bemánas , como'es públ ico 
y notorio en toda la la'a. 
Lo miemo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldea, vlej- s y nneyoa, pu lmon ía , 
toe ferina, malos de e s tómago , saspens ión 
meüÉtrüa l , h inchazón de piernas y r a q u i -
tismo do loa niños. 
Es el gran recom-t i íuyenta y no contiene 
morcarlo, ni creosota, ni ataéDico, n i sna-
tanoias quo puedan causar daño . 
L ' i prepara y vende BU inventor en la H a -
bara, calle de Aguacate n ú m e r o 22, entra 
Tejadil lo y Erapecirado, bajo la Inspección 
científica del doctor Clarous. 
A G U A C A T E 2?.-—HABANA 
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h » o i í n d o gestos y contoraionea, paro 
O i l l s n d o en abao ln to . V i e n d o el p.ntor, 
qae h a c í a el papel d e g r a c i o a o ( D . J o e é 
í á ^ n o h e z A l b a r r á o ) , quo yo ao r o m p í a 
á hab ' a r , ee d e o i d i ó á haoer lo 6!, y 
ooa voa p o t o n t a ' e x o l a m ó : «'¡Bi m ^ a , 
b o m b a l " , y ftl o i r I» fraae, ó! y y o aoa 
eohamoa a l euelc 
Ea toncea y o , v o l v i o n d o de m i asom-
bro ( o s t i é n d a s a miedo) , e m p e i i ó á rooi -
t a r ios veraca qne d a b l d « 3 i r en na 
p r i n c i p i o , pero me e q a i v o q n ó y v a e l t a 
o t r a vea el bueno da A i b ^ r r á o , por oa -
b r i r l a e q t t i v o o a o i ó ' , 4 r e p t i r , < (Bam-
ba, bomb^iI,1, y a l s n a í o loa doa na* v * -
Bovenas E a ^ a n t s t * y Feis t* en Oar loe msnte . L a te rcera i n t e n t o n a o o u r r i ó (o 
111 y n a d a m á s . 
D í a completo. 
E L s o M B a S B O D 3 MODA. — E s t á en 
M Lcuvre . 
A n t i c i p á n d c e e á l a e s t a c i ó n y a h t m 
llegado á l a a c r e d i t a d a oaa-» de la oaiJa 
de S a n R a f a e l les eombreros de i a v i e r -
DO. 
Oaetorea y bembinea f o r m a a el ear-
tido. 
Los p r imeros , de gran n o v e d a d . 
Difieren en los coloree, pe ro todos 
eon de ñopa a lgo a l ta , a la p e q u e ñ a y 
con ventiladores á ano y otro l ado . 
No tienen ribetes y pesao lo qae 
n o » ploma. 
Puede nfanaree E l L o u v r e de ser la 
primera e o m b r e r e i í a qae da l a moda 
de i nv i e rno . 
Que eerá , como s iempre, la qne 
a d o p t a r á n uneetios g a l ao t t s . 
L A QECHADA.— 
Hollemos los senderos perfuma os 
Qae han de Uevaraes á la meta ansiad t. 
¿Mas cómo andar segaros mal caljadoi? 
CaJcémonoe, mi bien, en L a Oranad't. 
B L H O T S L TRLEGEÍAFO. — SUenolo 
0a y modescflatent*!, s in rn i t í o n i « p » 
xato de o ingnoa t lape, ha ven ido realt-
sasdo Gl Hotel Te l ég ra fo g r a c d ; 8 r*-fí-r 
mas, qáe bt»n t!e coutíoiidí-ír mát» y tníM 
eo c r é d i t o y a e x t r a o / d i n a r i o y qn*i h a n 
de coneervaf le , f de aomen ta r f e , s i es 
posible, el favor qne de.-jdü hace t ie ra-
po le diepenea el p ú b l i c o y loa e x t r a c -
jeroe qne nosv ie i tan . 
L a s habitaciones y loa salonea a l tos 
del muy ecieditado H o t e l han sido t e -
Dovados por comple to , c a m b i a d o en 
mobiliario por o t r o e legante y lo joso, 
entapijsadss las paredes, y m o n t a d o 
todo ello con tal d e i j i ? « d e z a y g ü e r o , 
qae hace honor, iadudabiemente, a l 
confort y á la cu i tara de la H a b a n a . 
B l s a l c r o i t o de rec ibo , eobre t edo , 
adornado con porcelanas , con j a r rones , 
con espejes, co lumnas y muebles db 
ana elegancia refinada, es u n a v e r d a 
dera precicsid&d y u n a d e m o s t r a c i ó n 
palpable de los gr&ndes progreses d e l 
EfiUl Te'éjjrofo. 
Bien merecen por esto sus amables 
duefios una fe l i c i tac ión calurosa, h o y 
Cisii Esp i j e la i l m . 
S B O R E T A B Í A 
Acordado por la Junta Direct iva el rea-
tablecimlento de las clases de Solfeo y Pia-
no para señor i t a s , bajo la direción del pro-
fesor don J o s é C. Chañé , de or l en del señor 
Presidente so hace saber á los socios quo 
desde esta fecha queda abierta la ma t r í cu l a 
en esta Secre ta r ía , todos los d ías , do ocho 
á diez de la noche. 
E u requisito indispensable para obtener 
La ma t r í cu l a ser familiar de un socio y v i -
vi r en el domicilio de és te 
Las clases de Solfeo y Piano oomenzar ím 
el 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
L u c i o SOLIS . 
E M M ñ 
Más barato qne la Droguería de rftrrá vende el 
doctor GouziUez en la Botica y Droguería de SAN 
JOSE, calle ab'Ib Habana numero 112, esquina á 
Lamparilla. 
£ 1 S U L F A T O DE Q U I N I N A 
F U R O S V E L T O 
El último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. >nes el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, 6 séase á, 25 centavos oro 
la onza, sépanlo los señores farmacéuticos y el pú-
blico on general, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una onza de sulfato de quinina puro suelto. 
El doctor González eiempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á los 
precios más módicop lodos los renglones del ramo de 
Droguería y Earmacia. 
Acaba de recibir un gran surtido do termómetrog 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, do una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
SSotica de SSÜLÜM 3*0SIS.. 
Oalle de la Habana núm, 112 
2£3: ^a. ^ 3 xa 
c 1491 13-30 st. 
Durables y Exactos 




la Fabrica de Relojes la más 
vieja y la mas grande en America. 
So venden en * 
las principales Relojerías 
de la isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADOaPS 
sn <.,')l()o;in en nuopt.ro despacho, 
jlercadciPS Ti, HABANA, 
5 Jn 
MSSICAOION 
'̂ yÔ , Ournclón de la IHepeptita, 
^^aasti-alglu, VóiaUos de 
^ < embaraEndas, 
•f >i NS. Cuuvnlesccnoia y 
todas las ca-
fe r m edades 
del estd*. 
. V mugo. 
Xía Caaridad 
Tejadil lo 
f SQ8 & Compost^la, Habana* 
I a d a 7 
oferves cente 
1573 20 St 
roianK; p f r o esta vea ya no s ó l o d i j o 
'•¡Bíituba!11 m i i o t e r l o c a t c r , eino el p ú -
b l i c o todo qae h a b í a en e! t e a t r o , l a -
t e b t é v a r i a s vecea deo i r a lgo de EQÍ 
p«pol, y el ji ú b ' i c D oa e e g a i d i exola-
iQab« : ' « ¡Bomba , b o m b a l " , y ee esoen-
dÍHn eu t re las luue tas . 
T a l efeoto p reda jo , de t a l modo se 
c o m e n t ó sqae! inoiaence que , doa ó t res 
a ü o s qae g e g a í t r a b a j a n d o eu M á l a g a , 
oaando u n ac to r de m á s ó menos i m -
p o r t a n c i a t i t u b e a b a en escena, se o í a 
en eegnida dec i r : " ¡ B o m b a , b o m b a l u , 
L A NOTA F I N A L . — 
Loe ac tores no saben el pape l , y ca 
da vez se oye m á s l a voz d s l a p u n t a -
d o r . 
Oon t a l m o t i v o , G e d e ó n , qae se ha -
l l a en p r i m e r a flla de i a c e t e , d ice ó 
so h i j n : 
— O b f e r v a , J o s n i t o , f e te ca r ioso fe^ 
r ó m t n o que se e x p e r i m e n t a ea a t g u 
r o » teht roe . E l eco se eye antee y uo 
d e s p u é s . 
PASTILLAS DE OCHOA. infalibles para com-
batir las enfermedades nervio., je y epilépticas, el que 
padezca de accidentes que las pm'ebe y se convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nna vez el 
PECTORAL DE LABRAZÁUAL para los catarros, 
no tomará otro modiciimcnto; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LAliUAZAlJAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tau penoso piidecimiento. • Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para sus 
hijos lüS P A P E L I L L O S A N T I l I K L M f i m c u S Dffi L A . B R A -'11! 
/ . i B A L que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serúu como purgantes m' fensivos en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de L;irrazábal es el depurativo y tem-
porante de la saugro por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Drogueria SAN 
JULIAN.—Habana. 
C. 1̂ 93 alt Ag 
Sgcci fis Inte PersoDHl 
Más vale dirigirse á Dios que á los santos, y tam-
bién vale más recurrir al punto al Jarabe fenieado 
(te Vial en los casos de resfriados, bronquitis ó in-
lluenza; los corta y cura mientras que las tisanas los 
prolongan. 
Una do las causas más frecuentes de las enferme-
dades en los paises cálidos, es el cxtreñiinitnto, pues 
deteniendo la sangre en el intestino produce la dis-
/IÍ JIUÍC, la yaslralyia, \Í\. yastritis, la hiiichazúit del 
más oportuna que n a c o » , r o r ce leb ra r 1 náugeat. gatet j otrasdolébeias 
...... J desagradables. El remedio mSs directo es un pur-
m n m CUBANA 
INVERSIONES 
Í4 
P R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y París. 
E D I F I C I O ZABAETfí 
Mercaderes 2 2 
Apartado 8 5 3 
TELÉFONO 646-H*BINá / 
Capital snscrico basta la 
fecha en el Departa-
raeoto de Inversiones. $ 540.000 
Capital soeorito en dotes 
para niños 368.000 
Capital en acciones de 
fandación 100 000 
Hacemos preeente al público que 
e&ta Compañía ne se ha traspalado 
ni fabionado con nlngüua otra, ni bu 
eufrido cambio alguno en so Direc 
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de laversiones 
E L G U A R D I Á N , no tiene absoluta^ 
iLente relación algnna con ningmia 
otra Compañía, sea ó L O de inver-
sioues. Lo que hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados de esta Com-
pañía. 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
E! Admini í í t rador , 
B i o a r d o B , M a r t í n e z . 
3074 P 8-1 
8i rsftted se mira en'el espejo no-
tíiv¿c¿íKí tiene la cara descompnestg; 
qne está pálido, que tiene ojeras, 
qne soda copiosamente y además 
nna toseoita qtie le molesta en el 
día y á veces m á s por la noche, pa 
dec'éndo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dtirante el 
sueño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre ge ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro 
j o s . So pego ha disminuido y efec-
to de los enfriamifcDtos tiene esa 
propensión á los estornudos, á ¡a 
top, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros p adcc imieE tCfe 
peligrosos. Para conseguirlo reco 
comieada á usted el doctor Gonzá-
ez como únioa y seguro rem edioel 
E i c o r d e B r e a ? e g i U l 
de su preparación. Foco le cuests 
hacer l a prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, un» 
por la mañana y otra ai tiempo de 
acostarse. Pronto noíará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des 
aparece, que el eueño vuelvo y que 
ei apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes s e retrataba sn 
fisonomía lánguida^ reflejará mát 
tarde u n rostro sano y alegre, y 
E l De. González prepara y vende 
en todas cantidades el L i c o r de 
B r e a en su establecimiento B O T I O A 
t r T ^ n r m H t i l D B " S A N J O S É " , calle de la Habana 
y SUEdiraai* uemero 112, esquina á Lamparilla. 
San Eafael, 11¿. Neptuno, 89 Nota: SÍ nsted compra una bote-
Se ha recibido e l mejor surtido ; lía le cuesta 75 centavos plats; pero 
de C o r o n a E . Nadie compre sin an-! si compra cuatro botellas de una 
tes ver nuestro surtido y comparar 'vez la cuestan $1.67 oro, con k 
nuestros redueidos preíioa fijos. qae tiene una gran economa. 
C. 14l.r> 78-4 SWe 
Cteacd^vs exiscaaateias a n J O X A B , 
O B O y B E Í L I J A ^ T E S , s á x e s l i z a a 
á p r e c i o s s a a ó ^ ^ 0 3 » c e p a c i a i i é a c S , e n 
s o l i t a r i o s ¿la tedoes t a m a ñ o s y p i e -
CÍOJ?. 
j 5 t O T A - S e c o m p r a © r o , Jplata, Jo-
y a s , b r i l l a i a t e a y t o d a c í a s © ¿ie p i e -
dras! f i s aa» , p a g a n d o t o á o s u v a l d r . 
Nieolds Blanco 
Mi t-mpaño es ' ' I L DOS D S M A T O " 
f. 15.1 i Oo 
UERVO Y SOBRINOS 
fjb itté sadoí ll«vaia ea la «síara a» rótalt 
«pe dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
y toms&mi pos©9 además, «xtsaso y variado •urtido de loyerí», relolesfs • 
1194 ^ 1 Jl 
S 9 E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I Q O S I Z A N T B T H B G O I T B T I T í r T B N T B 
m u i s i o n u r a o s o t a a a a e 
el 514 alt a j d 1 
Los viuos do la rica región pallega se imponen más cada dia en los paiaes cálidos por BU especial aroma y bou^uet; su graduación alcoliólica no excede de 11 
grados y por tanto no irritan y son más estomacales y menos lioirachos que todos los de otras procedencias. 
La ciencia reconoce y aconseja que en este país no deben tomarse vinja fuertes quo atacan los cerebros y destruyen 'os estómagos. 
Los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA.están analizados favorablemente por el Laboratorio Bromatológico de la Haltaaa y son sin duda log más puros 
y sanos qne se importan en Cuba, teniendo el pfiblico la seguridad de ser recibidos directamente de los cosecheros de Galiuia, ^ara cuyo efecto ano de nuestro» socio» 
recorre constantemente ' os parajes productores. 
Fxíjase en todas partes la marea L A V/STA G A I / L E G A que e sgarant ía de pnreza 
Secc ión Química. 
A N A L I S I S n . 2 7 1 7 
21 Director del Laborátorio Municipal de Salud Pública 
Certifica: que la maestra de vino tinto gallego, marca L A 
VINA GALLEGA, depositada con el número de orden 271T 
por los Sres Romero y üttontes, contiene: 
Densidad .' 1037 
Riqueza alcohólica 10,70 x 100 
Extracto 21,C00 x 1000 
Sulfates LO 0 x 1003 
Materias reductrices 3,125 x 1000 
Acidez en ácido salfdrico 4,210 x 1000 
Cenizas 2,450 x 1000 
Materia colorante natural. 
Es nn vino bueno. 
Habana 4 de Julio de 1902. 
U N I C O S J M W R ^ A D O R Y S El Director, 
Doctor Emilio Purdiñus. 
NOTA.—Las muestras serán conservadas en el Laborato-
rio durante tres meses, k contar desde la fecha de este docu-
mento, único período hábil para toda clase de reclamaciones. 
También recibimos constantemente los puros vinos Rioja Medoc de las bodegas de Fernándeí, Itoedia y Compañía, do Logroño, así como los legítimos de 
Navarra de las bodegas de J. M. Moutoya y Compañía, de Pasajes. . * , J 
.'amones, lacones, chorizos de Lugo, mautequílla marca LA SUIZA GALLEGA, de Orense, y conservan de carnes, pescados y mámeos de las más afamadas 
rías y costas de Galíeía; o lyos productos no tienen rival en el mundo. 
Ademán importamos de las pr incipales f á b r i c a * de Vizcaya y otrds procedencias, armas 
y cartuchos de distintos sistemas y calibres. 
J . 
I i M t f F A « I I i I i A 19. 
c 1115 alt 2a-2 2d-5 
C 1510 l Oo 
LOS DISENTERICOS 
cuya vida se oxíinguo s!n un re-
medio verdaderamente heroico qua 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la tía sus hijos, al par de 






, en (a tíenti 
Iss que pada 
S A L i C I L A T O S D E 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
R A S D E E L E S T Ó -
MAGO y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier Indisposición 
dal tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
P E R E Z 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s de todas p a r t e s 
que ios r e c o m i e n d a n como medicamento in sus t i tu ib l e . 
m m U TODO ÍL Mü.\D0 m LAS PRINCIPALES FARMACIAS, PASTILLAS DE 
S l U G i L A T O S DE B I S M U T O S GERiO BE VIVAS PÉREZ 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A L L O M E S , 
L A C R U Z Y MARQUÉS D E K A B E L L 
D E 
! o @ t a F Vales y Com 
E s t a casa ©labora sus tabacos exclnsiyamente con hoja 
de \ m mejores y m á s acreditadas vegas de Vuel ta Abajo. 
Oiiantay personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósi tos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
d a l l a n o 98, i i M M , A p a r t a d o % l k 
9 1520 1 Oc 
Offlii 
proparado por ol 
8 E A S E f l L L Á F A C I L U E N l E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
I i A H E M O C B - ^ O B I S S T A es siempre absorbida y bien 
tolerada por les euferam; oo produce p«sadea de estómago, 
T Ó m i t o s m estreñimiento, y so notable BCCÍÓQ sobre la recoaa-
titacióa del organismo se maaifieíta m n y pronto. 
Ds venta: En la Droguería 7 Farmacia America-
na de Majó y Cclomer. 
BQB d í a s nuestra buena y e i m p á t i r a 
amiga P i l a r y EU be l l a b i j a P i l a r i n » , 
ecbre qnienes l l o v e r á n , oon ta ! m o t i v o , 
loe patabiecea de sua numeroaas amia-
tadee. 
POSTALSS.— 
A A m e l i a Coronado 
[Triste el poeta, l inda Amelia, vive 
sin conocer en su camino á tanta 
baldad, cual tu beldad, á quien escdbe; 
á tanta bolla flor á quien le canta! 
A v a r i a s ausentes 
E l trato de loa doe: 
tú que mo eacribes, yo qae te conteato 
y para siempre a d i ó ? ! . . . . 
A R o s a r i o 
(Una mesa de Ping-Pong) 
Despnós de meditarlo, me he convencido 
que es el Ping-PongnD juego mny aburr ido . 
Es la que yo te expreso, la opinión toda; 
pero aun lo tonto priva si eetá de moda. 
M, 8, Pichardo, 
Í
l gante que no irrite los órganos abdominales, y el más 
f apropógito, es la Fruta Julierir, que á su acción eua-
| ve y refrigerante reúne la ventaja de tomarse con fa-
1 cilidad y porgar lentitud y sin moleatia alguna. 
La esterilidad-, caufada á menudo por las irregula-
ridades mensuales, desaparece generalmente bajo la 
inllaenciade la Apioüna Chupote.aat, que provoca y 
regulariza el llujo mensual, circunstauciaB de todo 
j punto necesarias para el embarazo. 
1 Oc 
D Í A 12 D B O O T Ü B K B 
Este mes estA consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular e s t á en Santo Domingo. 
Nuestra Señora del I f i iar de Zaragoza y 
santos Seraí in de Monte Granado y Walfro-
do, obispos y confesores. 
Nnestra Señora de. Fi lar . L a Virgen san-
t í s ima Í ntes de su gloriosa asunción á los 
cielos fué á E s p a ñ a , spa rec léndope t\ aj 03-
tol Santiago en Zaragoza, sobre una colum-
na de mármol , de donde ha tomado el nom-
bro do virgen del Pilar. De ah í es que, se-
gún t rad ic ión de la Iglesia de E spaña , dee-
de los primeros tiempos de la Igleüia tuvo 
la aant ís ma virgen Mar ía capilla y altar on 
la ciudad de Zaragoza. 
E l vicario de Jesucristo, que vela ince-
s í ín t emen te sobre ol r e b a ñ o que lo fué en-
1 comendado, no pudo monos de advert ir lo 
I augusto de este fantuario, lo remoto de eu 
| fundación y el fervoroso culto con que los 
S fieles le frecuentaban. Deseoso, pues, do 
i quo una obra tan piadosa no píideciete de-1 
I cadencia en las edades futuras, de te rminó | 
toa paíeea cá i d is. ¡ eu festividad particular, y Clemente X I I ee- • 
Bl públ ico deba preferir los vinos de L A í ña ló para este efecto el dia 12 de Octub'e 
TI??A G A L L E R A , analizadas favorable-1 di.ndo á todos los pueblos sujetos al rey 
mtn t a par el Laborator io Municipal de es- \ Cfctólico, el consuelo de celebrar la ventura 
ta ciudad. £ e ea mejor g a r a n t í a . \ de haber tenido la madre de Dios en su re-
8334 I , p, 1-12 ' g ióo cuando todavía vivía en carne mortal. 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
De inmejorab'es pnedei caliticarae los 
d é l a marca L A V I N A G A L L E G A , que 
| precedentes del fi ivero de Av ia (Orense,) 
reciben en et ta plaza sus úrdeos iroporta-
dr.res los señores Komero y Montes^ L a m -
t i l l a 19, Telefono 4;0. 
Agradable bouqaet, especial aroma y 
poca g r a d u a c i ó n a cohó ica, todo lo r eúnen 
ios citados v ino í , los qae resultan eer los 
i más puros y sanos y m á s propios para es-
LAS PHKSCRIPCIONKS 
OCULISTAS du- tos 
TKS más complicados,pulidos 
y adaptados en ó HOKflfSj 
Jír hay necesidad de man-
darli s á' hiirer íi loa ESTA-
DOS r N ' i n o s . 
Podemos E VJTAUT.KS SO-
PORTAR £35 HORASdesa 
gradablee i-i sus lentes eon 
complicados. 
F i i ¡11 M U S Y M CE 
CS l - O O 
Estos esplendidos lentes bifocales, so venderán solamente 
por poco tiempo á 
m PESO EL PAR 
Baratíslm?^. ¿Vo es vorclatí? 
JUAREZ Y LYCH NHEÍM 
FABRICANTES OPTICOS^. 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA EN CUBA. 
B I F O C A L E S 
1492 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L lüS 
2f>-3Ó Stb 
1 ra 
Premiada con medalla <le bronce en la última Exposición de París 
C u r a l & s t o s e s y e b s l d e s ^ t i s is y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l pecho. 
1463 26-178t 
c 1528 1 Oc 
i i T H E W E S T m m ® I L M ¥ $ . Co . 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T J S J S I E N T E - M E T Ttf ABANA. 
POLICLINKÜA 
D E L D O O l O ñ 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
H A B A NA 
CDF3GÍÍÍÍ1 WÉúi pm efalatema mfx-
to de Suero*ararapia y Electroterapia 
de Kalvot . Exi to segare. 
Sifilítica, elete-
ma InyecoioDea 
ein dolor n i molestias. Curac ión r a -
dical. E l enfermo pnede atender á ene 
qnehaceree sin faltar nn sólo d í a . E l 
éxi to de en curac ión es seguro y ein 
ninguna con&ecaencis. 
Tuaf 5mÍD?ifn modevno, para l a í n b e r -
llQldlílMlü culosiaonl? y20 grado. 
r el mayor aparato fabr ica-
L, do por l a casa de Liamens 
Alemania, con él reoonocemoa á los 
enfermos qua lo necoeitan sin qu i t a r -
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
i'jlUU general, enfermedades de l a 
m é d u l a , etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las v ías urinarlaa y es-
pecial para operaciones. 
í'lontPíliííic 8ln (ioloren 188 estreche-
fiilUullliüoio oes. Se tratan enferme-
dados del h ígado , r lñcnes , Inteetl-
nos, ú te ro , etc., etc. 
Oorrales udm. ¡3.—Habana 
c 1612 1 Oo 
GIROS DE LETRAS. 
8, Lawlon CtÉs y Gompañia 
B AKHUBEOS.--Meroadsr93 22. 
basa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista tabre todot lo» JBaneot 
NaoionaLes tU los Sitados Unidos y dan. é«¡Mf<ai 
•Atención á 
Transferencias por el Cabla 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MEEOADEBES 
H a c e n pagos p o r é l cable. 
F a c i l i t a n c a r t a s de crédi to» 
Giran letras sobre Lóndres, New York, Jfete 
Orleans, Milán Tarín Koma, Fenecía, Floren-
cia, Nápoles Lisboa Oporlo Qibraltar. Bremcn, 
Hamburgo París, Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracrvz, 8an Juan 
ae Puerto Mico, etc., etc. 
B 8 B A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mollarca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Te-
T E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos, Sancti-Splritus Santiago de Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara 
Puerto Principe y Nueniia». 
Dr, Jorge Dehogoes 
rSPBCI ALISTA 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Consnltas, operacicne?, eleccidn de eepe-
juelos, de 12 & 8. indnstaria u , 71 . 
1 Oc c J5Q6 
Doctor O. XS. Finlay 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los 
o jos y de los o í d o s 
Coneultaa de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
° i 521 i Oc 
ra v & m 
E l L i b r o flcl Ciudadano Espafio1, para el 
e jerc ic io de Jos derechos F o í í t i c o s 
y Adminis t ra t ivos , 
Contiene; Ley de Impi-enta; Ley de reuniones pú-
bliciie; Ley de Asociuciones con BU apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta Isla; Ley de 
glli 
la Caaa ds feensfleencia y Maternidad. 
iai8pecjal*eta en las enfermedades de los niños médi-
ias y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1081 
IViélono 824. c 1504 1 Oc 
o ?538 78-1 Oc 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y a i 
Saee pagos por cable; gira letras d corta y larga 
*ista y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
pales plazas de ¡os Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
OUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letra» á corla y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New Tor% 
Filadclfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi VOTM sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n cembinaeion con los señores H, B Hollins 
ic Co . de Nueva York reciben órdenes para la 
eoinpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci-
be» pot cable diariamente. 
o 1536 78 1 Oc 
N. G E L A T S Y C P 
108, A G U T A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
M a c e n pagos p o r el cable, f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
d corta y Varga v i s t a 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru8,Mé-
rico, San Juan de Puerto Mico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná-
poles, Milán. Genova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, SaiyU Quintiii, Bieppe, Toulouse, Vene-
aia, Florencia. Palermo, Turín, Masino etc., asi 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a 6 I s las Canarias 
C. 1312 ISB 15 Ag 
J. Balcels y Coinp., S, en C, 
A M A R C X T R A , 3 4 
Satén pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Isla* 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
" A O T A I , " 
c 1066 166-1 Jl 
I O N E S 
A £ A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado & Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
Alberto S. de Bastamanta 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 é. 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Vlemea.—Domicilio; Jeaüa María 57.—Teléfono 565. 
8162 156-12 Oct 
Alberto Mar i l l . 
Abogado y notario público.—De regreso de su via-
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profeíiones. Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
Anál is i s de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildéeola, fundado en 
1889. 
Un análiois completo, microscópico y químico dos 
«esos f$2). Calle de ComposOia a 97, entre Mura-
lla y Teniente-Rey. , 816'J 26-Ot7 
D R . R . G r l T Z R A X 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
fcños.—Consultas de 12 á 2.—Manrjqtie 73, bajos.— 
2610 Qt 
Para pobres $1 al mes. 
1570 
' D r . J . @ [ t a r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
M a n r i q u e 71; Consu l ta s de 1 2 d 3 . 
c 1551 3 Oc 
DR. M. WEISS 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptuno, 45 
8241 26-8 Ot 
'X>r. E n r i q u e N ú ñ e s 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 & 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
_ C 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.-Telófonc 
547 c. 1575 12 Ot 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
hfeocionee funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. o 1576 12 Ot 
M t AD0IF0 B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
»al, procedimiento que emplea el profesor Hayona 
éei Hospital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74. 
»ltos.—Teléfono 874. c 1574 12 O» 
Dr. i ü ó s i m n y Ceta. 
ABOGADO I A G B I M E 5 S 0 B , 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
- De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 6 (p. m.) 
ABOGADO. 
Santa Clara 25̂ 1108, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consnltaa de 12 6.3. c 1480 23 St 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U R I N A R I A S 
S S T E E 0 H E 2 D E L A U E E T R A 
_ i e t ú s María 28. De 12 á 3. C 1502 1 O 
P E L A Y O G A E C I A 
ORESTES~FERIlARA 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 San Ignacio, 14 2&-4 Ot 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
flan Miguel—Teléfono n? 1262. esquina 
U i g x i ú i n t o n i o N o g u e r a s 
— • A J S O G - . A J D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
1A12 G. l B 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinaríaí y afecciones venéreas v sifilíticas 
.Enfermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber 
mia. 32. c 1461 -J7St 
Bamdn J . Martínez 
A B O G f - A D O 
Be lia trasladado á AMARGURA 32 
c 1508 i Oc 
' D r . A r f s t i d e s I t f e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vieines, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1513 26-1 Oc 
J n a n B . Ssmgronisi 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
iruccioues de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una ¿ cbatro p. m. 
e 1498 l Oo 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NABIZ, GARGANTA, 
c 1502 i Qc 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P IEL /incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultos de 11162 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
reléfono 459. c 150r i Oo 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, coatado de VillíUieeva. 
c 1500 l Oc 
Enr ique M e r n d n d e » Car taya 
Alf redo M a n r a r a 
A b o g a d o s 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
, 6989 78-2 sep 
E r a s t n s Wilson I K . S . 
Módico-Cirnjano-Deut ista 
Horas: De 8 & 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Sil, 
Doctor B. Choinat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
irenéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Feléf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oc 
DR. P A L A C I O 
Cirujía en general.—Viaa Urinarias.—Enfermeda-
lea de Senoraa.—Consultas de 12 á 2.—Laeiiuas 08. 
7610 2(f-]8St 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
. Consultaa de 12 á 2, Prado, 74, altoa, 
por Trocadero. 
«ilM 26-2 Ot 
G a b i n e t e d e c o n s u l t a s m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Módico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 4 5. 
8061 Obre.2B-2 
Los doctores Juan E . Valdés 
y Pedro P. Valdés 
Cirujanos dentiataa, han trasladado sus gabinetes á 
GALIANO, 58, altoa. 
-14 St c 1452 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b i e r a 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Cons'allas de señoras y del pecho (corazón, pulmones 
y bronquios) de 11 á I . Clínica de venéreo y sífilis, 
de 6J á 8 de la noehe. 7703 26-23 St 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... 
Limpieza de la dentadura 
Empastadura de platino ó cemento 
Idem graudee 
Orificaciones de 3 é 
Medio diente di) Oto 
Diente» de espiga tino de platino 
Ccroüas de oro. 
Dentaduras de $5 á 
Consultas de 8 á 5. 7800 2 











fóédico - Cirujano - Dentista 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Teló-
fono 1529. 7626 26-10 St 




Consultas de 8 á 11 a m. 
2&-20 St 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentee en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Aeuntoa mercantilea é industriales. 
• 1499 l Oo 
B r . Qustavo Xiópez 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1474 20 St 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i d a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
A m a r g u r a 3 2 
c 1507 
N O T A R I O S 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Oc 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol ó Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan proapectoa. 8299 13-10 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consaiíaa de 12 á 2. LUZ número 11 
C1509 i Oo 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos loe 
«ervicioe referentes á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, bituado en la calle de Bar-
««lona núm. 13. Teléfono mím. 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassá 
Partos y enfermedades de señoras.—Consultas da 
'12 á 3. San Ignacio numero 124. 
8»lií Obre. 26-2 
D r . M a r t i n e s A v a l e s . 
M^IoJa 13. 
Consultas de 12 4 2. 
Teléfono 1573 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 & iíez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, eo «frece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
üeTeja8! c 1559 -7 0 0 
UNA institutriz inglesa, formal, enseña inglés, di-bujo, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase decoatura, corte é instrucción religiosa, católi-
ca si se desea. Quiere colocarse en casa de familia 
cubana ó española, ó en cambio de cuarto, mueblaje 
completo, comida y ropa limpia por varias horas ae 
enseñanza, habla algo de español. Puede ir á otra 
ciudad ó al campo. Dirgirse por carta á la Prof'eso-
ra'"Formar'sección de anuncios del "Diario de la 
Marina." 7614 40-18 St. 
T . 5 . C S R I S T I E 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Ingléa, francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
prácticos. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
Profesora de piano. 
Una Srta. se ofrece para dar clases de Piano y Sol-
feo á domicilio y en su casa Aguiar 17.—Precios con-
vencionales. 8133 8-4 
l o x n s r r a x T o o i o a x r 
Un profesor con título de doctor, se ofrece á la juven -
tnd estudiosa para dar clases de 1? y 2? enseñanza en 
su caaa ó á domicilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometría y Trigónometria. Dirigirse á 
Monte 181 7983 15-30 Sp. 
IXGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina." G 23 Ag 
Colegio Francés 
DE SEÑORITAS. 
Calle del Obispo número 56, 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio pupila y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
D . A . BETA1TG0UET 
Profesor de inglés, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección L árdenas GO. 
7812 26-2. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBEOS BARATOS—Historia de España, por Lafuente 26 tomos empastados $10. Historia de 
Méjico por Alemán 3 tomos $2. La Eccuela del Pue-
blo, 'páginas de enseñanza universal, 16 tomos $3. 
La Mujer Amor, historia general del amor, 2 tomos 
írandes con láminas $5. Historia de las letras y de 
la instrucción pública en la Isla de Cuba por Ba'chi-
Uar y Morales, 3 tomos $3 Diccionario dó la len-
Keglameuto de la ejecución oe la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
iiep'ósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Keglamento de la ejecución de ¡la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglamento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión ó inscripción de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
siciones sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre fallas; De los Juicios ver-
bales; De los juicios do deshaucio; R. D. promul-
giindo la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
inieuloa en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios 'de. faltas; Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones intraducídas 
por la piomulgacióri del Código Civil, etc., recopila-
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agra-
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomoa y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en la Librería La Mo-
deina Poesía, Obispo 135. C—1556 alt 15014 
B E S O L I C I T A 
un joven blanco de 16 a 18 años para la limpieza de 
la botica, hade traer buenas recomendaciones y si 
no que se nopresente. San Rafael esquina a Campa-
nario, botica. 8339 6 -12 
UNA CRIANDERA peninsular aclima'.ada en el país, do tres meses y medio do parida, con 
buena y abundante leche desea colocarae á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 4-12 
Dos jóvenes peimalarc^ hermanas, de-sean colocarse 
juntas 6 separadas de criadas de mano ó manejado-
ras, son muy cariñosas y saben cumplir con sus de-
beres. Informará Oliólos 25, donde responden por su 
conducta. 8353 4-12 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
apta para manejadora ó criada de mano y con buenas 
recomendaciones, desea colocarse. Informan en San 
Ignacio número 24. 8320 8-11 
L e c t u r a d domic i l io 
Se dan á leer más de 1,000 tomos de bonitas nove-
las, co solo pagar 1$ al mes, adelantado y dejar 2$ 
en londo en Salud, 23, librería. 8302 4-10 
S£ m m UN DICCIONIRIO 
latino del año 1538 y se exLibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 aop 
OLIMPO 
Este a a t í g u o y acreditado a l m a c é n de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
traiDentoa para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de fábr ica . C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinos 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
^3 , Mé todos do Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1 , Solfeo Carul l í 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano L e -
moino, Carpentier, Vigner l a $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
oonsfirvatoríos y Centros de m ú s i c a á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandur r i a 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
do todas las ó p e r a s . Valeos, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido do guitarras y bandu-
rrias á procíos de fábr ica , al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas l eg í t imas . P Í A -
NOS frsneeses y alemanes M U Y B A R A -
TO ¿ precios de fáb . io» . 
Aguacate, n ú m e r o 100, entro Amargura 
y Teniente Rey. 
7866 a lt 8 21 St 
U n j o v e n p e o i r s u l a r 
de 16 años de edad, desea colocarse de criado de ma-
no, habiendo servido en buenas casas v teniendo per-
sonas que lo garanticen; en la mistnft uti bueh coci-
nero. Darán razón en San Lázaro 30. 
8318 411 
U n a c r i a n d e r a p e ? i n s u l a r 
de un mes de parida, con su cria que se puede ver y 
con buena y abandante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informarán 
Morro número 3. 832 1 4 11 
S E S O L I C I T A D 
agento i propagandistas. Mouserrate 127, altos, de 7 
á 9 de la mañana.—A. B. 
C. 1572 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i a s u l s r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento, sabe ol oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 36, Zapatería. 
8312 4-11 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de manejadora ó criada de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aspira á 
3 centenes, sino que no se presenten. Darán infor-
mes en San José 93, tren de cochea, pregunten por 
Calviño. 8118 8-4 
ALQUILERES 
Í ÍABlTACldí tÉg 
e alquilan espléndidas habitaciones y departamentos 
para familias o matrimonios ó personas de morali-
dad, elegantemente amuebladas, con toda asistencia, 
pudiendo comer en su habitación sin aumento nin-
gnuo, Consulado 124 esquina á Animas. Teléfono 280 
8336 4-12 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, cotí toda asistencia, llenen 
balcón á la calle y piaoa de mármol. En diclia casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8<31 6-12 
Para abogados ó m é d i c o s 
ó bien para familia, con i . da aeiatenpi^ se alquilan 
tres hermosaa habitaciones de esquina ¿on tina p'é 
queña Balita, Galiauo 75 esquina á San Miguel. 
8344 4-12 
Se alquilan 
Loa bajoa de la caaa Obrapía y Villegaa, propioa 
pava toda clase de eatablecitniéntoa. Informan Pra-
do n? 98. 8245 15-8 
Vedado 
Pe alquila la termoaa caaa Bañoa 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á loa trea lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre F y G, Vedado. 
8ÍU4 6-8 
JS3E3 ^ . Í L S O T T I X J ^ L 
un hermoso local propio para cualquier induatria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
ta, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
8 E A L Q U I L A 
en lugar fresco y céntrico, próximo al campo de Mar-
te, sala y gabinete, propio para oficinaa, sociedad o 
personas respetables, juntas ó separadas. Se dan y 
piden reférdilciaa. Infómaráu Monte n. 83, tercer piso 
8190 6-7 
la casa San Lázaro número 34. La llave en la bodega 
de enfrente. Informarán Consulado número 72, pe 
lotería. 8345 4-12 
O-Heilly 68, altos, 
se alquilan dos cuartos propios para matrimonio sin 
hijos. 8.J30 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A B 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora.— 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Salud36. 8284 4-JO 
« 8 3 3 Í S O X J I O I ' I V V 
una cocinera de mediana edad, blanca, que ayude á 
loa quehaceres, para una señora sola y tenga buena 
conducta. Calzada del Monte, 115, darán razón. 
8288 4-10 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A k s m a d r e s d e f a m i l i a 
que deseen vestir bien y barato, en San Nicolás 44, 
ee hacen cargo de toda clase de costuras, bordados, 
randas y marcas, «fcc. 8200 8-9 
BIBIJAGUA 
Aviso á los propietarios del Vedada, Cerro y Ma-
rianao, Se mata la bibijagua. Se garantiza por ocho 
añoa. No tiene mal olor. Se reciben órdenes para 
el eampo.__Obispo 76, altoâ  8107 8-4 
HOJALATERIA D Í l O S E PÜIG. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de criada de manos ó mane-
jadora, con recomendación si la desean. Informan 
Criato, 34, taller de lavado. 8285 4-10 
U n a joven p e n i n s u l a r 
parida de trea meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
ranlicQ- Informan Manrique, 74, fonda. 
8295 4-10 
Una señora desea colocarse 
de criandera a leche entera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Darán razón Diaz y 
Galindea, Manzana de Gómez. 8286 4-10 
U n a s e ñ o r a 2 i en insu lar 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien EU obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Zanja, £6. 8282 4-10 
entre Marquea González y Santiago, se solicita una 
manejadora con boenas referencias, y una criada de-
mauoe para poco trabajo. 8276 4-10 
V E D A D O 
calle E, eaquina á 21, cerca de la Univeraidad y del 
hospital número 1. caaa formada de tres cuerpos. If 
Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, baño, coci-
na, despensa, colgadizo al frente y costado, de mani-
postería y pisos hidráulicos. 2í Caballeriza, coci-
na y un cuarto 3! Lavadero, cuarto alto y mira-
dor. Completo servicio sanitario, jardín y huerta. 
So alquila barata. Tratar Obrapía 23. 
c 1578 6-12 
Vedado. Se alquilan las casas acabadas de cons-truir, calzada, esquina á I , en cuátro centenes, 
con aala, comedor, tres cuartos, cocina, baño é ino-
doro. Con nna completa instalación sanitaria. Im 
ponen en el n. 50 de la miama calzada, esquina á G. 
En la misma se solícita una cocinera que duerma 
en el acomodo. 8349 4-12 
Se alquila la caaa Este vez n. 84, caai esquina á Castillo, con portal, sala, comedor, siete habita-
ciones, algunas de ellas conaagua corriente, cocina, 
dos inodoros, patio, azotea, ea clara, aeca, ventilada 
y muy alegre por eatar frente á la iglesia del Pilar, 
ta llave al lado y au dueño Ancha del Norte 204, te-
lefono 14̂ 0- 8312 4-12 
E n Gt -aanabaeoa 
Se alquilan loa ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número 32, de la calle Adolfo Castillo, esquina á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Antilla, 
8323 8 11 
S B A L Q U I L A . 
la casa Acoeta 44, con 6 cuartos, baño, 2 inodoros, 
los pisos de mosaicos, y todoa los servicios sanitarios. 
La llave en Luz 17, su dueño Vedado 5? 65, entre A. 




Informan O'Reilly, 32 4-10 
8 e d e s e a c o l o c a r 
nua buena cocinera. En la misma hay otra para 
criada de manos ó manejadora. Carmen, 6. 
8291 4-10 
T T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico on el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fln-
j ea: informarán en el DIAKIO DB LA MARINA; ade-
más se solicita uuo portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate .19. G. 
Instalación de cañerías de gas y a^ua. Construcción ¿era, con buena y ab 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay fiengn nuieu respoi 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
cariñosa con los niños. También se coloca i 
depósitos para basura, botijas y jarros para loa le-
cherías. Industria eaq? á Colón. 
c 1175 26-23 St 
I M A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T É S T A R 
Se ha instalado en O'Eeiüy 64, 




una crian • 
undante lecho á leche entera, 
esponda por ellas. Informan Con-
8310 4-10 
D E S E A C O L O C A E S B 
una aeñora peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, tiene garantías de las casas donde ha catado, no 
t ene inconveniente en aalir a fuera. Informarán 
Acoata 22 á todas horaa. 8290 1-10 
S E S O L I C I T A N 
FRENTE á Belén se alquila el piso de la caaa Luz número 52 y Aguacate, con o cuartea, cocina y 
baño y 7 Balconea con sus puertas y persianas que 
dan á ambas calles y 5 puertas v ventanas quedan 
al pasillo, muy fresca y ventilaaa, la entrada por lá 
escalera independiente. 8311 4-12 
EN 1 centenes se alquilan unos altos en Gervasio número 176 á media cuadra de Reina, compuesto 
de sala, cuarto, un pasadizo, agua ó inodoro, balcón á 
la calle y en la acera de la sombra. Con aaietencia y 
sin ella, ao dan y piden referenciaa. 
8315 4-11 
S E A L Q U I ¿ A 
la bonita caaa, acabada de pintar. Calzada numero 
122, esquina á calle 8, en el Vedado. En la misma 
informan. 8283 8 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alambique, 26, entie Esperanza y Vives, con 
aala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua y azotea, 
en cuatro centenes. Informan en la misma. 
8289 4-10 
L A M P A R I L L A , 10, ALTOS. 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
a g n a corriente en t o d o s l o s cuartos. 
Informarán en l o s b a j o s . 
8287 8-10 
7943 26-21 St 
dos diadas nna para cocinar y otra para criada de ^ 
í mano, que sepan su obligeción y que tengan quien t 
I responda de su conducta. Aguacate 69 altos. 
S E A L Q U I L A N * 
loa eapléndidoa bajoa de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianea del Departamento 
de Sanidad, con inatalacióu de gas, luz eléctrica y te-
léfono, informan en lo» altos. 
8194 8-7 
BUEN NEGOCl" 
Para hacerse rico 
en muy poco tiempo 
Se arriendan la^ magnificaa caleras aituadaa en la 
ímea "El Recreo de las Tres Roaaa", Buenaviata, 
Marianao, á corta díatancia del campamento Colum-
bia; eatoa hornea de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de Quince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
via en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de qne muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctncóque va á Jaimanitas, están en perspec 
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el consu-
mo de cal será inmenso. Se alquilan eu moderado 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacén de 
Peleteriá de Brea y Nogtieíra 8144 8̂ 5 
A I V Í I M A S QS a"08 — ê a (̂l.u^au eéto8 c^0" i l i > l l i T l i l t 5 j y O) dos altos, acabados de cónstmií 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7o. 
8143 8-5 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8142 8-5 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Príncipe Alfonso 67, 
esquina á Amistad, frente al Campo do Marte. En 
los bajoa informarán: Su dueño Lamparilla 2 ó Nep-
tuno 47 8090 8-4 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niños ó á corto familia, unas habi-
taciones en la planta baja de Reina 71 8094 8-4 
A l l l m a S I IO» cerca ^ Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
C e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
á hombros solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostola J13, entre Sol y Muralla, á 
H25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t z a d a l u d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a -
r á e l p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
O 1515 1 Oo 
VEDADO 
Se alquila la caaa calle E n. 11 (antea Bañoa) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
8279 4-10 
PEINADORA.—Dolores üeorio acaba de recibir , los últimos modelos de loa peinados de última no- . I-? TT í XXjHabana, Facilito en 15 minutoa crianderas, cria-vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam 
bién haco peinados sueltos en au caaa y á dómieilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene ea - i 
pecialidad en teñir el pelo garantizando au trabajo. • 
Teléfono 281?. Animas 15. 7631 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en au cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, eu toda dase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
tÓQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
das, coci eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y lincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayoa sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buquea, garantizando 
au instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garm tía. Instalación de timbres elótriccs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la lala. Reparacionea do toda clase de 
apa ratoa del ramo eléctrico. Se garantizan todoa los 
trabajoa. Compoatela núm. 7. ¿ i . . 26-14 Stb 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mea y medió de parida, puede verse su niño, con 
buena y abunda leche, desea colocarse á leche ente-
ra; tiene quien la garantice. Informan Franco 2 y 
en Guanabacoa calle B número 83, 
8275 4-10 
Re i n a 95*—Se alquila la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, «alón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave é impondrán en w 
Prado 99. 8303 10-10 f 
SE alquiían hermosas habitac'ones altas en Santo f Clara, 41, esauina á Cuba, propias para escrito-I 
ríos, hombres solos ó matrimonios sin niños. Tienen * 
pisos de mármol y mosáieo, vista á la calle y magni-
fiuo servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes. 
Las hay también más baratas. Pasan por delante 
de la puerta todas las lineas de carritos. 
8309 8-10 
HOTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-ciones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v máa para fami-
lias. 7845 2(̂ 26 St 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y B variaa aceeaoriaa y cuaftóa acabados de 
pintor, con agua de Vento, frente á la primera Igle -
aia. Inform-ra,án en la miama y en Aguiar 100, W. H, 
Redding: 7853 26-26 St 
I n d u s t r i a 125, esquina á San R a f a e l 
Se alquilan freacaa y ventiladaa habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meaes de parida, con buena y abuadante le-
che, desea colocarse á leche entera; tiene quien la 
recomiende, Informan Belascoain 6, barbería. 
8314 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Informan Animas 58. 
8269 4-9 
O m DE HUESPEDES. 
H a b i t a c i o n e s f r e s a s , e s p a c i o s a s , 
c o n m u e b l e s y c o m i d a s . V i s t a a l 
F a r q u e y á A g u i a r . P r e c i o s r a z o -
n a b l e s A g u i a x 7 2 , a l t o s , e s q u i n a 
á S a n J u a n de D i c s . 
8123 13-4 Oc 
F a r a establedmiento 
se alquila muy barata la casa Galiano número 55. 
La llave al lado y el dueño en Cárlos I I I número 
209, altos. 8293 4-10 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas v 
ventiladas. Precios módicos. 8298 8-10 
HOTEL NMMÍL 
ANTIGUO PALACIO DE TOCA. 
El más hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. 1̂ 17. 
P r o s d e t a r i c e : T e á a y C o m í » . 
7833 26-26 St 
D I N E R O 
Necesito emplear §8000 oro español eu primera hi-
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervención de corredor. Teniente Rey 26, do 12 á 5 de 
la tarde, todoa los días, Andrés Díaz. 
8235 15-8 
Carriles . 
Se desean comprar setenta toneladas de carriles de 
via ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirae á Vildósola, Compoatela 97. Habana, ó á 
Guisasola, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 
U n a onza de oro española 
Equivocadamente se entregó á un cochero en lu -
gar de un peso plata al satisfacerle una carrera de 20 
cts. Ea de 1 año 1793 y aobre el busto tiene marca-
do el nombre de "Marta." Como ea un recuerdo, ao 
suplica á la persona que la obtenga, la entregue en 
San Ignacio 140 A, que además do otra onza se le 
grutificará generosamente y sin averiguaciones. 
8306 4 10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea muy for-
mal y cariñosa con loa niñoe, sino que no se presente. 
Muralla 125 8252 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manoa que sepa cumplir con su deber, 
en Amistad número 90, Almacén de pianos. 
8257 4-9_ 
Q E ofrece una persona competente para administrar f 
©cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para máa informea dirigirae al administra-
dor el DIARIO DE LAMARKÍA^ G. 11 Jn 
H i p o t e c a s , A l q u i l a r e s y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. 8273 4;:9_ 
ABOGADO Y PRÜGUEÁDOR.-Se hace cargo de toda clase de cobroa y de 'ntestadoa, testamen-
arías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión; facilita dinero á cuenta de herencia y 
aobre hipotecas. Sau José 30. 8273 4-9 
U n a s e ñ o r a d e l p a i s 
recien parida, con buena y fibundante leche, desea 
colocarse de criandera. En Chacón n. 5, informarán. 
8249 4-9 
S e alquilan 
los altos Riela, 66, pisos do mármol y mosái«o, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros, 8297 8-10 
EN 13 centenes se alquilan los hermosos altos de la casa Peña Pobre, 14, entre Habana y Aguiar 
á dos cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo y 
á una cuadra del Malecón de la Punta, tiene todas 
las comodidades y confort modernos. Eu la misma 
informarán. 8292 4-10 
SE alquilan los bajos do la casa Salud número 45, frente á la Iglesia, compuestos de aala, comedor, 
trea caartos, cocina, etc., todo moderno, á corta fa-
• mi ia. Informan en la mismâ  8281 4-10 
"D A V O entre Reina y Estrella. Se alquila 
J t i l l U "O e8(;a casa con cuatro cuartos baios, 2 
altos y dos entruesuelos, salet* y amplio comedor al 
fondo, baño ó inodoros y demás comodidades. La 
llave en el número 54. Informarán Consulado 128, 
de la nna en adelante 830 1 4-10 
Serna za 3 9 y 41 
ae alquilan habitaciones altas y bajaa. con todas las ' 
comodidades que se puedan pe l i i (. as i tranquila y 1 
formal eu los tratos, se dá llavíu al que I) solicite 
no se quieren animales. 7543 2iy h Sb 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entreaueloa, ó interiores en el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da Ilavin al qne lo ne-
cesité. 7542 26-17 St 
Bgido 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s a d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
alquila la hermosa caaa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
ia tifiCll 
JOEGO DE 
una criada de mano de mediana edad qne traiga bue 
ñas referenciaa. Compostela 150, altos 
8270 4-9 
SE SOLICITA una persona que quiera establecer una vaquería para ordeño á partido; se posee nna 
buena finca y reúne todo lo necesario, muy próxima 
á esta capital y comunicación por carretera y via fé-
rrea distante doce kilómetros. Más informes Atocha 
núm, 11. 8271 4 9 
U n a g e n e r f l c o s t u r e r a 
de modista desea colocarse en casa particular; corta 
y entalla por licurin. Aguiar 62, bajos. 
8250 4-9 
U n joven^ p e n i n s u l a r 
de 24 años, desea encontrar una buena caaa para 
criado de mano ó para un café; es inteligente para el 
servicio de mesa y cuenta con laa mejorea referen-
ciaa. Informan O-Reiliy 37, joyería. 8255 4-9 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, Coiibulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce aus elegantea carruajes á precios nunca vistos para 
entierros $ 2-60 plata, bautizos $ 2-50 plato, bodas 
$2-50 plata, paseos 2 horas $4.00 plata. Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
iifualmente á precios módicos y con puntualidad. 
8337 ld-12 3a-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
con buena y abundante leche delea colocarse á leche 
entera Tiene quien responda por ella. Informan ca 
lie de los Sitios 43. 8346 4-12 
U s a s e ñ o r a p e n i s s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento., sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Obrapía n. 60. 
8347 4-12 
S E S O L I C I T A 
al señor Galán que estuvo noches pasadas en Cam-
panario, esquina á Virtudes, pase por dicha caaa para 
un negocio que le conviene. 8352 4-12 
XTna criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella. O-Reilly 92. 8331 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Acosto 93. No tiene inconveniente en ir al campo. 
8327 4-12 
una buena criada de manos que sea inteligente y fi-
na. Villa Gloria, Vedado, 5? esquina a Bañoa. 
8328 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Estrella 121. 
8332 4-12 S E S F A N " C O L C C A E S B 
un buen criado de mano peninsular bien sea en al 
macón importador ó una buena casa, pero sin niños, 
cuenta con recomendaciones buenas y con au trabajo, 
gua castellana', 1 tomo grueso |1-Ó0. De venta en Sa- - Obispo 82, euel caíé L a Abeja, dan vtuón. 
Iuá23,librwia, 8301 410 i 83:26 112 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiento de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y. escribe el francés, portugués y castella-
no. Bueuaa referenciaa. Deaea colocarse en caaa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
gióndoae á M. O; Q 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó ea-
tableci miento. Sabe el oficio con peifección y tiene 
quien la garantice. Informarán Progreso 27. 
8266 4-9 
B a r b e r o s 
Sé solicita uno bueno que tenga herramienta y sea 
cumplido para una colocación estable. Diez y siete 
peaos de aneldo y la comida. Informan Animas 42. 
8268 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora para manejadora ó acompañar á una se-
ñora, para c ualquier punto del paia. Informarán en 
Zanja 126 B. 8261 4 9 
U n a j o v e n de c o l o r 
deaea colocarse de criada'de mano en caaa particular 
decente. Informan en Obrapía 68, altoa. 
_ 8226 8 8 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 
cargado de alguna casa do vecindad. 




Se a d m i n i s t r a n E i n c a s U r b a n a s 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hoapital, 5, A, altoa. Jeaús 
Oliva. 7889 26-27 Stb 
Se desea comprar 
una botica en esta capital, que tenga pocos gaatos y 
haga ana venta mensual de 600 á 800 peaoa Infor-
marán Mercaderes 22 8148 8-5 
UN PROFESOR'CON TlTULO~DE_LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen au competencia y moralidad, ae ofrece á 
loa padrea de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1!.1 y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á ' j . P. 
aección de anuncios del DIRRIO DE LA MARINA, 
G. f 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y eonbuenaa recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
cea ú otro trabajo de eaa íudolo, pudiendo hacerae 
cargo de lu contabilidad aea esta fija ó por horas. Da-
f ráu razón Obispo 125 ó en el deepaoho de anuucioB 
de eate periódico, g-29 j i ^ 
S S A L Q U I L A 
cu el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas j 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo, Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oo 
S n el Vedado se alquilan 
Dos hermosas casas, la primera calle 11 esquina 
á 6, con capacidad para dos familias, en la parte ha 
ja tiene eeia cuartoa corridos, su sala y comedor, co-
cina y un hermoso baño de ducha. En taparte alta 
siete "cuartos su cocina, baño, inodoro y todas las co-
modidiides de una disa moderna. La otra en la mis-
ma callé 11 al lado de la anterior, con siete cuartos 
baño, inodoro y todos los adelantos, caballeriza etc. La 
primera ae alquila conóain caballeriza según conve • 
nio. La llave de ambaa caaas en la quinta 11 ent re 
4 y 6 Informen en Linea 70 A, Vedado, teléfono 9119. 
8305 4-10 
Se alqui lan 
loa bajos de la caaa calle de Campanaro 115, con sa-
la, ante-sala, 6 cuartos, comedor, cocina, baño y du-
cha, todo eu condiciones sanitarias; la llave en el 140. 
Informarán en Virtudes 62 de 12 á 2 y de 5 á 7 de 
la noche. 8̂ 07 4-10 
Se alquila la casa Lamparilla 45 entre Compoatela y Aguacate, propia para depóaíto ó casa de sub-
arriendo. Tiene una salita de entrada y comedor, 
cuatro cuartos bajos á la derecha y tres á la izquier-
da, ambos lados con aálida á la calle, y dos cuartos 
altos'más, agua de Vento, cocina y cleaca. La llave 
donde indica el cartel ó informan Reina 118. 
8296 4-10 
Se vende en la Calle 17 donde pasará la nueva lí-
nea de los carros eléotricoa, una manzana entera pro-
pia para un juego de pelota. 
Informarán en la calle de Amargura 48 
No se pide corretage. 
8311 4 12 
S E V E t f & E 
un kiosco de tabacos, cigarros y otros efectos, está 
surtido y se dá en proporción. Informarán Lampari-
lla y Villegas, botica del Cristo. 8350 4-12 
BUEN NEGOCIO.—En I.600-pesos onraíTven-de un tren de cochea con cuatro de zunchoa do 
goma, nueve cabailoa y demás útiles. Urge la venta 
ñor tener que ausentarse au dueño. Pueden verse to-
dos los días autos de las nueve, (hora en que salen á 
trabajar) eu Zanja 66. 8310 ü-12 
£ 2 ? a A E r a j k 
Se vende el antiguo y bien conocido puesto de fru-
tas. Villegas número 101. 
8322 4-11 
S E ! V B U B E I 
un puesto de frutas en buenas condiciones, paga poco 
alquiler y tiene contrato, ea una eaquina. Darán ra-
zón Aguiar 55, Zapatería. 8321 1-11 
Ganga 
En $100 ae vende una lechería con todo el mobi-
liario y armateste, está acreditada. Informes en la 
miama. Inquisidor 24. 8313 411 
V IRTUDES, 95—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, ó Infarmaráu en Animas, 41, altos. 
8262 8-9 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 número 24, 
con cinco cuartos buenos, piaoa de moaaico. La llave 
al lado; para tratar de ella on Aguila 98, bajos. 
8246 4-9 
L a c a s a T u l i p á n 1 2 , C e r r o , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mamposte-
ría y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. En la misma impondrán. 8253 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Cuba n 6, entrada inde-
pendiunto, sala, 4 hermosos cuartos á doa cal ea, co-
cina y baño. Informan en la miama. Sa dueño Co r ía -
les 6 8261 4-9 
S E A I Q O I L A 
la planta baja de la caaa Habana n. 210 con comodi-
dades para familia. De su precio y condiciones im-
pondrán en los altos de la misma casa. 
8259 4-9 
Tejadillo 3 4 
Se alquila esta hermosa y ventilada caaa acabada 
de pintar, compueata de zaguán, sala, comedor, cin-
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magnífi-
cos cuartos altos, cocina, baño, ducha é inodoro: la 
llave en el 32. Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8267 8-9 
S S A L Q U I L A y -
unos bonitos altos, Villegaa 33, con aala, comedor, 4 
cuartea, cocina, un salón alto y muy buena azotea, en 
7 centenes. Informan en loa bajoa, botica. 
8265 4-9 
C a s a d a f a m i l i a 
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser-
vicio á personas de moralidad. Háy baño y ducha. 
Entrada á todas horas. No se admiten niños. 
8237 ,* 8-8_ 
Bonitos entresuelos, muy 1 aratos, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones ála calle de Angeles. Informará el portero 
ó en los altos. 8233 8-8 
Muy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Los hermo -sos altos con amplia y hermosa sala piso de már-
mol, comedor, 4 habitaciones y demás comoéidades, 
son freecoa y con entrada independiente: laa llaves 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
125, altos, por Angelef^ 8234 8-8 
Reinan. 21.—Se alquila eata eapacioaa caaa acaba-da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizaa, patio y traspatio. La liave en Reina 22. I 
Informaro dueao Cuba 121, de 7 4 9i a. m. y de 2^ 4 , 
4i tarde. 8217 $-8 ' 
E N £ L C S R R , 3 
Se vende un solar con máa de 600 metroa cuadra-
doa y 6 cuartoa, aituado en Cádiz 105, fondo por Ze-
queira. Informa J. Guerrero, escritorio del Sr, Cade-
naa, Mercadedea 10, altoa, de 1 á 3. 
8316 5-11 
Calle do Peraeverancia. Se vendo en SiijOt'O caaa nueva calle de Perseverancia entro Virtudea y 
Animas, toda de azotea, losa por tabla, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, agua, libre de gravamen. 
San José 30 ó Villegas 69, tintoria. 
8294 4-10 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, doa preciosas casaa 
en las mejores cuadras de Galiauo y Concordia. Reú-
nen condiciones especiales, pues están construidas co 
mo para aer habitada» por su piopietario Informa 
rán de once á doce de la mañana y de seis de la tar 
de en adelante en Damas número 40. 
8261 - 8-9 
B u e n a o p o z t a n i d a d 
Se vende un puesto de tabacos y cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con local para otra industria si se quiere. Infor 
marán en el número 229 de la misma. 
8176 8-7 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas manipostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, uarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc 
VEDADO. 
Se vende eu 9,000 pesos libre de todo gravámen, 
un bonito y amplio chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor punto de la loma con vista al 
mar, á una cuadra de la nueva linea, faericado en 
un solar de esquina á la brisa y que mide 23.33 me 
tros de frente por 60 de fondo. No hay inconvenlen 
te en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
Mercaderes 10, altos, de dos á tros. Escritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
Por no ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, callo de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 6 duquesas y 3 inilords, todos 
con y.unchoa de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos..Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana en el mismo establo. 8023 260t 2 
DE IÜEBLES Y PPlDÁS. 
todos loa muebles de una casa, todos muy buenos, 
nuevos y mû r baratos. También un piano Roruschy 
dos Cinematógrafos. Se pueden ver eu O-Reilly lo, 
de 3 a 5 de la tarde. 8333 4-12 
HÜEBLE HISTORICO. 
Se vende una gran mesa de combinación, con 9 
jííéa, t̂ uc cada pié se hace una mesa redonda peque-
ña 6 bien ae arma una gran mesa hasta para 250 cu-
biertos a voluntad, eatá en perfecto eetado y es de 
caoba, (no le entra el comején). Eata mesa fué man-
dada a construir por el Sr. D. Domingo Aldama para 
el Palacio de Gobierno, en la guerra del 68; y rema-
tada por el Gobierno español con todo el resto de 
muebles y demás servicio del Palacio de Aldama.— 
O-Leilly 14, M. G. 8329 4-12 
El meiorráo festines el 
flfiOuPAPiTINil 
DE GANDUL. 
B1529 2«-l Oc 
F Z A Z V O S 
los únicos que hace 20 anoa se conocen en la Hal a-
na, ain que lea cayese comején son los de VIDAL; 
y fabricados con lira enteriza de hierro y garantiza, 
7os se venden á cuaren ta ceuíenes en Bernaza, 21 
8280 4-19 
"LA ZILIA," SÜAREZ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas 7 de eso, á precios 
de ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &C. 
6$}, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3.. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué., 
alpaca y otros; sayas, camisones, ice., desde f l ena-
delaute. Chales y mantoa de burato de todoa precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropaa é infinidad de prendaa de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-10To 
Se ¡fiiififl fio pía 
varias vidrieras metái i t ías con eos mesetas; 
las hay basta de 20 piós de largo.- " E l M a a -
d o " bazar de zapatos Galiano y AnimaB. 
8254 13-9 
F í a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de píanos, guitarras y violines, tados trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 150t7 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NINAS.— Se ha puesto en venta un gran surtido, últkna 
novedad, precios de situación, se hacen y se refor-
man, hay artículos para los mismos, Aguacate 80, á 
nna cuadra de Obispo. 8097 8-4 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaa, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, «arpetas, bufetes y toda cíase de 
maebles, todo barato. 8084 13-3 (Ji 
Novios d c a s a r s e 
y á comprar los muebles eu la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cnarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo monos 26 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y ae conetruye á la orden todo lo 
que ae pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A venios á 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
M I S C E L M E A 
B I C I C L E T A 
Vendo una magnífica, de diez dias de oso, de car-
rrera, marca Stean, último modela. Se pued* ver 
en Obispo 7, Barbería. 8308 4-10 
I «1STEQS BEPRESHÍTAITES ESCLüm 
£ parg los Anuncios Francesa sofi lo? 
| SmMAYENCE FAVRErCf 
T f8f f u i ds Í J Qranga-B3tBHereF PARIS 
VINAGRE FRANCÉS 
J. PUENIER HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Swesor» 
C a s a f u n d a d ^ ©n 1 T O O 
Keiallas de Oro j Plata m ¿ilífnas Etpo*lel»n$s 
V I N O S DE B U R D E O S T S ! É D 0 C 
Tintos y Blanco», en Cajas y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rué C o r n a c — B O R D E A U S i . 
L a s G o t a s C o n c e n t r a d a s do 
H I E R R O B R A M A I S 
Son el remedio más eficaz contra t 
AMA, (Urrosis y Colores Pálidos 
El Hierro Bravaís carece de 
©lor v de saber y está reeo-
metiJado por todos los médi-
cos del niondo enlero. 
N<3 costríñeJamás. Nunca 
ennegrece loi dientes. 
En müy ¡_OGO ilempo ueara • 
SALUD - VIGOR - FUERZA - BELLEZA 
Desconf íe se de las imftftcionee. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Fármac os ó Droguer/á*. 
DEPÓSITO : 130 , R u é Lafayette , P A R I S 
Los pianos do última moda 
aon loa magniticos de Boisselot de Marsella, que 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que ea la 
especialidad de dichoa pianos. Se venden casi rega-
lados al contodo y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y ae alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos do Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 . 26-18 Stb 
DE MAQUINARIA. 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS completa para trapiche de Boas, nuevas a, de 7 
pies por 3, y con guipoa de acero de 15J pulgadaade 
diámetro nua para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse eu eata ciudad. Informarán en Industria 
t i 8263 8 9 
DEOGOEEIÁ Y PEfiFíIllilil 
C A Z A D O R E S 
Se venden perros perdigueros muy linos en Ville-
gas 99; pueden verse & toda» horas. 
EON CREOSOTADO 
P r e p a r a d a p s r J . S A E H A , 
SEGUN FORMULA 
del Doctor Delfin. 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, loe catarros rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depésito; 
V i u d a de S a r r á ó H i j o . 
7552 alt 13-17 St 
D É E R Y E 
H . D E J o N G . w o R M E s y m . 
C . H i N Z E , A g u i a r . 134, I m p o r t a d o r 
ANTi • AKÉMICO - AHTI • KERVIOSO 
H E C Q U E T 
Usrnío dp ta ludeaia de lecieit» de TiJb. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferrnpfnoscu, 
contrn : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCION. 
El único que reoonstliure la sanírre, 
calma los nervio» y que no estr iño 
nunca. — 2 & 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAOU. 12, Ru» de» Lcn-btrdi. 
r EN LAB FAUMACIAS 
E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S , 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D de l o s H U E S O S , N E U R A S T E N I A , 
. A N E M I A , F 0 S F A T U R I A 
O u r a c i ó M . a s e g j n t x r a c l a . j > o r l a 
LÉCITHINE VACHERON 
F i l d o r a s 6 a - r a m a l a d o 
La LECITINA es el ú n i c o íos ía to o r g á n i c o absolutamente semejante a l del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
i Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SAHRA é Hijo, y en todas las buenas FarmadM. ^ 
REPARADOR 
L Y O N ( F R A N C I A ) Ccurs Morana 
Uepositarios en La Habana : " V I X J - P A . c í e J O a ? E ó Ü 1 J O . 
C H L Ó R O S T S A ~ H ¡ J ¡ ? M R A L E U C O R R E A 
CColores p á l i t l o s ) P i B Iwl I ( F l o r e o b l a n c a s ) 
L I C O R DB L A P R A D E 
con J L l h u i n i n a t o de H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LO» HOSPITA.LE» ^MEDALLAS DE ORO) 
EB el mejor de todos los Ferruginosos para la cu rac ión de todas las 
enfermedades provinlentes de la Pobreea de l a S a n g r e . 
P A R I S , C O L L . I N y C", 49 , R u é de Maubeucre, y en las farmacias 
PILDORAS 
Afecciones de las Vías Respiratorias l 
T I S I S , T U B E R C U L O S I S , C A T A R f í o s f 
. B R O N Q U I T I S , R E S F R I A D O S % 
t 
i 
S de G a i a c o l p u r o y C r i s t a l i z a d o ANALGÉSICO, AWTISEPTICO 
Í
10 veces más activo y mas fácil de tomar que las preparaciones de Creosota 
P A . R 1 S . — F a r m a c i a VAXTTHIEK. 9 6 , R u é du Chemin-Ver t , 9 6 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A i l R A ó H i j o . j 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S , Enfermedades E G í 8 A c w i a y Debilidad del Pecho, | 1 9 1 9 , X X O A U a 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s tá recomendado por los Médicos mas cé lebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifea, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Cnion de los Fabricantes, i lia de evitar las FalsíIicaeiMtt. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , rué des tacobles-Indiistriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S s u 
L a r o y e i m s E N F E R M E M Ü E 
N E R V I O S A S 
C u r a G i o n f r e c u e n t e i 
¡ A l i v i o s i e m p r e ¡ 
bnprenU j Estereotipia del D I A R I O D £ L A J U J & U i ¿ 9 ~ £ g M t o f Sepfcmo. 
